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En la investigación titulada La competencia docente y su relación con el desempeño 
laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016, tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre la Competencia docente y el desempeño laboral de los 
docentes de la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016, planteándose la 
hipótesis con la afirmación de la existencia de relación significativa entre la competencia 
docente y su desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 
2016. La competencia docente se encuentra directamente vinculada con el desempeño, siendo 
esta la columna vertebral, del éxito de la Institución, para ello tomaremos en cuenta la opinión 
de los mismos docentes considerando también a los directivos. Finalmente, y de acuerdo a la 
contrastación de hipótesis se comprobó que existe relación directa entre la competencia 
docente y el desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 
2016, en cuanto que P valor es 0.00 menor que 0.05, siendo el Ro de Spearman de 0.564. 
 


















In the research entitled Teaching competence and its relation to work performance in 
the Saúl Cantoral Huamaní Educational Institution, Lima - 2016, the objective was to 
determine the relationship that exists between the Teacher Competence and the work 
performance of the teachers of the Saúl Educational Institution Cantoral Huamaní, Lima - 
2016, proposing the hypothesis with the affirmation of the relation of commitment between 
the teaching competence and its labor performance in the Educational Institution Saúl Cantoral 
Huamaní, Lima - 2016. The teaching competence is directly linked with the performance, 
being this is the backbone of the success of the institution, for this we will take into account 
the opinion of the same, we also take the managers. Finally, and according to the hypothesis 
testing, it was found that there is a direct relationship between the teaching competence and 
the work performance in the Saúl Cantoral Huamaní Educational Institution, Lima - 2016, in 
that P value is 0.00 less than 0.05, being the Ro of Spearman of 0.564. 
 














En el siglo XXI se presentan escenarios distintos en las instituciones educativas del 
Perú, dentro del proceso enseñanza aprendizaje, acompañado por las variables Competencia 
docente y desempeño laboral del docente, las cuales depende una de otra, la I.E. Saúl Cantoral 
Huamaní – Lima 2016, no es ajena a estas características, y acepta el reto que el presente siglo 
requiere. 
La estrategia docente en los últimos años se ha visto afectada por diversos factores, 
uno de ellos es la poca eficiencia de los profesores, que presentan una baja capacidad 
intelectual y escasa creatividad, así como una baja autoestima y poca motivación por la 
profesión elegida. 
En este contexto se consideró oportuno realizar una investigación, donde se buscó 
determinar si existe relación entre la Competencia docente y el desempeño laboral, en la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
Siguiendo los lineamientos metodológicos pertinentes, y teniendo en cuenta el 
esquema de tesis proporcionado por la Escuela de Postgrado, la tesis se divide en cinco 
capítulos. Además de sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
El Capítulo I está destinado al planteamiento del problema, el mismo que comprende 
puntos esenciales para la investigación tales como formulación del problema, general y 
específicos, el objetivo de investigación igualmente general y específicos, la justificación del 
estudio.     
  En el Capítulo II, consideramos tres elementos básicos: Los antecedentes teóricos, en 
los que consignamos las conclusiones esenciales a las que han llegado otros investigadores 
respecto a temas relacionados con la investigación que realizamos; el marco teórico, como 





siguientes tópicos: Competencia docente dentro del cual se analiza el concepto, los 
fundamentos, los niveles y lineamientos de política educativa en la última década de nuestra 
historia; también tratamos sobre el desempeño docente, en el que analizamos minuciosamente 
el significado y la evolución histórica de la Gestión Administrativa y de la Gestión Educativa, 
así como los diversos enfoques que caracterizan a esta temática. Ampliando el universo 
teórico donde se desarrolla todo el trabajo de investigación, tratamos también sobre la Calidad 
de Formación Profesional, dentro del cual analizamos el Concepto, las Características, los 
Objetivos y la Fundamentación de la Carrera Profesional, la Formación Profesional como 
Planes y Programas para Formar Profesionales, Formación Profesional y Mercado laboral y 
Formación Profesional de Profesores. También se adjunta la Definición de Términos Básicos. 
El Capítulo III, se trató sobre el sistema de hipótesis, generales y específicas, así como 
la identificación y clasificación de las variables de estudio, se realiza la Operacionalización de 
las dos variables. 
El Capítulo IV, trata y analiza todo el Aspecto Metodológico de la Investigación; se 
especifica el tipo de investigación, se especifica la estrategia para probar la hipótesis, se señala 
la población y muestra de estudio, así como se describe y explica los instrumentos que se han 
empleado para la recolección de datos. 
Finalmente, en el Capítulo V, en resultados se presenta los cuadros y gráficos 
estadísticos con su respectiva interpretación, se describe el proceso de la prueba de hipótesis, 
la discusión de los resultados y la adopción de las teorías. 
Las conclusiones que como resultado de todo el trabajo de investigación desplegado 
demuestran la prueba de hipótesis que en este caso resulta aceptada en una relación de carácter 
positivo. Igualmente se formulan las recomendaciones respectivas para superar la situación 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Las tendencias internacionales en lo relacionado con la educación, apuntan a la 
búsqueda de la calidad a través de distintos procesos que han tenido un mayor o menor 
éxito dependiendo de los países que los aplican y sus distintos contextos. Se han firmado 
pactos internacionales que buscan garantizar que los países, principalmente los 
subdesarrollados, incrementan la cobertura y la calidad de sus sistemas educativos como 
uno de los indicadores clave de desarrollo humano. La idea fundamental es que un pueblo 
con un cierto nivel educativo tiene acceso a libertades individuales y colectivas que van 
más allá de lo que se puede lograr con el incremento de la riqueza del país, incluso se 
afirma que la riqueza de los países está relacionada directamente con la educación a la que 
su población tiene acceso. (Sen, 2008) 
Podría afirmarse, a partir de lo anterior, que prácticamente todos los sistemas 
educativos reflejan estar profundamente motivados por mejorar la educación y la 
formación de sus ciudadanos y para ello continuamente suelen preguntarse: ¿Qué podemos 
hacer, como país, para mejorar la calidad de la educación? Las respuestas son muchas y 
muy variadas, sin embargo, no existe una sola reforma por pequeña que sea que no pase 
inequívocamente por el profesorado. Los docentes son en la mayoría de los casos los 
encargados de operativizar, es decir, volver funcionales en la práctica, las políticas, 
reformas, proyectos, programas, planes y demás, que buscan mejorar ya sea el acceso o la 
calidad de la educación o ambos. Son ellos los que son sometidos a consideración y 
evaluación y a quienes por lo general se responsabiliza del éxito o fracaso de las reformas 





Mateo (2000) afirma que se híper-responsabiliza a los docentes de los fracasos o 
deficiencias del funcionamiento de un sistema educativo del que sólo son una parte y se 
minimiza el papel de los otros actores en el sistema o proceso educativo. 
Varios estudios (UMCE 1997, 2007, 2009, Schiefelbein, 2010) han mostrado que la 
experiencia del docente y por ende sus competencias, es un factor clave que incide en el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
En vista de lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
1.2   Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
¿Existe relación entre la competencia docente y su desempeño laboral en la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016? 
1.2.1   Problema específicos 
¿Existe relación entre la competencia docente y su responsabilidad en su 
desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 
2016? 
¿Existe relación entre la competencia docente y su dominio profesional en su 
desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 
2016? 
¿Existe relación entre la competencia docente y su trabajo en equipo en su 









1.3   Objetivos 
1.3.1   Objetivo general 
Determinar el nivel de relación entre la competencia docente y su desempeño 
laboral en la I Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Calcular el grado de relación entre la competencia docente y su responsabilidad en 
su desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 
2016. 
 Determinar la relación entre la competencia docente y su dominio profesional en su 
desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
Determinar la relación existe entre la competencia docente y su trabajo en equipo en 
su desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 
2016. 
1.4   Importancia y alcances de la investigación 
Consideramos destacar la importancia de las variables seleccionadas, para el 
presente trabajo, la cual nos permitió determinar la existencia de relación entre la 
competencia docente y el desempeño laboral, además de los aportes que para la Institución 
representa el resultado del presente para la mejora de los procesos que les permitan ser una 
institución de calidad. 
Relevancia social: Es relevante porque demostró la relación que existe entre las 
competencias del docente y su desempeño laboral, orientados a garantizar el cumplimiento 
de los procesos pedagógicos y didácticos y los efectos en la mejora de los aprendizajes de 





Implicancias prácticas: La investigación ayuda a identificar dos aspectos importantes, la 
competencia docente y el desempeño laboral que son claves para la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes y la calidad de la educación para afrontar los desafíos de 
una sociedad futura a un en construcción. 
Valor teórico: Considerando la educación en el país tiene un sin número de necesidades y 
demandas, las mismas que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera 
coherente y efectiva, el presente trabajo resalta la importancia en el marco de buen 
desempeño directivo y del docente, como es el caso del estudio de la gestión educativa y 
las competencias del docente abordadas desde las teorías, corrientes pedagógicos, 
psicológicas y sociológicas. 
Utilidad metodológica: El presente trabajo de investigación es un aporte y un antecedente 
para otros estudios que pretendan abordar un modelo de gestión escolar centrado en los 
aprendizajes fundamentales desde el punto de vista científico. 
En cuanto a los alcances se tuvieron los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní– UGEL  
05 San Juan de Lurigancho -.Lima. 
b) Alcance temporal: actual (Año 2017) 
c) Alcance temático: Competencia docente y su Desempeño laboral. 
d) Alcance social: docentes de la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní– UGEL  







1.5   Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se encontraron en el presente trabajo de investigación: 
a. Dificultades en la aplicación de los instrumentos de recojo de información de algunos 
docentes cuando se trata de su autoridad máxima por miedo de ser identificado y 
amonestado. 
b. Dificultad económica para solventar los gastos de aplicación y ejecución de la 
investigación.  
c. El tiempo empleado en obtener datos, y el desarrollo   de la   presente investigación   
es muy limitado. 





















2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes nacionales 
Castro (2010) investigo las variables Estilos de liderazgo y Desempeño Docente en 
la institución educativa Virgen de Fátima de Huancayo. 
 Planteo el siguiente problema: ¿De qué manera se relacionan los estilos de 
liderazgo con el desempeño docente en la Institución Educativa Virgen de Fátima de 
Huancayo en el periodo 2010?, siendo su objetivo principal: “determinar la relación que 
existe entre los estilos de liderazgo con el desempeño docente en la institución educativa 
Virgen de Fátima de Huancayo”. 
 La hipótesis general formulada postulaba que: existe una relación directa y 
significativa entre estilos de liderazgo y desempeño docente en la institución educativa 
mencionada. La muestra estuvo conformada por 19 sujetos que comprendían al Director y 
docentes de la institución educativa “Virgen de Fátima”. Las conclusiones obtenidas 
indicaron que: 
a) Existe una relación significativa entre los estilos de liderazgos y el desempeño docente 
en la institución educativa mencionada, se obtuvo una “r” de Pearson de 0.852 para 
luego obtener una tc mayor que teórica (7,969 >1.96) que señala una correlación lineal 
significativa fuerte entre estilos de liderazgo y el desempeño docente. 
b) Se comprobó la existencia de una relación baja o moderada entre liderazgo autocrático 
y el desempeño docente, lo que quiere decir que el director presentaba características 






c) Se obtuvo una “r” de Pearson = 0,712 que comprueba la existencia de una relación 
positiva media moderada entre el liderazgo democrático y el desempeño docente de 
dicha institución educativa, lo que indica que el director presentaba características del 
liderazgo democrático (orientación a las personas) y que tiene relación con el 
desempeño docente. Este líder presenta una mezcla dosificada de ambas tendencias, 
logrando eficacia de la administración pedagógica y administrativa. 
d) Se evidenció que las dimensiones de la variable desempeño docente regular tiene altos 
porcentajes en las capacidades pedagógicas relacionadas con la emocionalidad y las 
relaciones interpersonales, mas no en cuanto a las características individuales de 
alumnos y recursos bibliográficos. 
Aguilar y Morales (2007), en su tesis denominada Estilos de Pensamientos, Tipos 
de Liderazgo y Estilos Educativos en Docentes Universitarios, tienen el propósito de frases 
que expresan conductas, para su valoración respectiva por parte de los elementos de una 
muestra intencional, conformada por 100 docentes de la universidad, concluyen lo 
siguiente: 
a. La Universidad Cesar Vallejo de Trujillo se caracterizan por la tendencia hacia un tipo 
de líder racional (49%), que se destaca por hacer que el grupo marche en su ausencia, 
captando sus necesidades, recibiendo sus ideas y sugerencias, respetando y confiando 
en el mismo. Al mismo tiempo, el grupo le considera servicial y amistoso. 
b. Se evidencia un tipo de liderazgo emotivo libre (35%) caracterizado por docentes que 
hacen lo que sienten, mostrándose naturales y espontáneos, expresando emociones 
auténticas, aspirando en algún momento a llegar a un liderazgo racional. 
c. Se encuentran docentes con un tipo de liderazgo generativo nutritivo (15%), 





nutriéndolo dándole libertad, mostrándose generoso y tranquilo ante los progresos del 
grupo. 
Finalmente se halló un mínimo porcentaje (1%) de docentes con un tipo de 
liderazgo generativo punitivo, los cuales ejercen un liderazgo caracterizado por ser 
preocupado en la producción, siendo posesivos e inflexibles, exigentes y conservadores. 
Yábar (2013) sustento la tesis La Gestión educativa y su relación con la práctica 
docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la Ciudad de Lima 
– Cercado, para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en 
Gestión Educativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación tuvo 
como objetivo: Determinar la relación que existe entre la Gestión Educativa y práctica 
docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima. El diseño de la investigación 
es correlacional Cuasi experimental. La investigación concluyo en que:  Existe relación 
directa entre la Gestión Educativa en lo que respecta a la Evaluación, el Planeamiento, la 
organización, el control, Dirección y ejecución y la práctica Docente en la IEP Santa Isabel 
de Hungría, Cercado de Lima. Los instrumentos utilizados en la investigación han sido la 
encuesta y el cuestionario. 
Zarate (2011) sustento la tesis Liderazgo directivo y el desempeño docente en 
instituciones educativas de primaria del Distrito de Independencia, Lima, para optar el 
Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Administración de la 
Educación Universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 
Investigación tuvo como objetivo: Establecer la relación entre el liderazgo directivo y el 
desempeño de los docentes de las instituciones educativas de Primaria del distrito de 
Independencia - Lima. El diseño de la investigación es el descriptivo transaccional o 





acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las dimensiones Gestión pedagógica, 
Institucional y Administrativo. Según los docentes existe una relación entre el liderazgo 
directivo y el desempeño docente en el nivel Primaria. Así mismo se concluye  que el 
desempeño docente con las dimensiones profesional, personal y social según los alumnos 
resulta alto. Los docentes y los alumnos están de acuerdo con los diferentes estilos de 
liderazgo autoritario, democrático y situacional para cumplir con la función de director de 
las Instituciones Educativas. En la investigación realizada se concluye la existencia de un 
alto grado de correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño docente con sus 
respectivas dimensiones. Esto significa que, despliega el líder director en su labor en las 
dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo como consecuencia el 
desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y social resulta óptimo de la 
misma forma alcanza ocurrir a la inversa. Existe una dependencia. El instrumento que se ha 
empleado en la investigación; Encuesta de cuestionario para lo los directores y Docentes y 
un cuestionario para los alumnos.  
2.1.2   Antecedentes internacionales 
Entre las investigaciones internacionales tenemos las siguientes: 
Thiene (2005), en su tesis doctoral Liderazgo y eficiencia en la educación primaria El 
caso de Chile, busca investigar si las relaciones entre las dimensiones del liderazgo y 
variable de desempeño siguen la misma tendencia a los resultados obtenidos en trabajos 
anteriores; de la misma manera, determinar si se dan efectivamente entre los resultados de 
la organización, diferencias significativas cuando un líder exhibe altos o bajos niveles de 
un determinado estilo de liderazgo. Utiliza como instrumento una traducción de la versión 





liderazgo”, el cual aplica sobre una muestra de 287 profesores y 50 directores. Encuentra 
los siguientes resultados: 
- Existe una importante relación entre desempeño efectivo, medido a través de la 
eficiencia técnica del establecimiento y del logro académico que obtienen sus 
estudiantes, y la dimensión de influencia idealizada, a tributo y comportamiento. 
- Pareciera que la definición de liderazgo que más se asocia con variables de desempeño 
en educación se asocia al liderazgo carismático. 
Salinas S., (2012) sustento la tesis Importancia de la Gestión Administrativa en el 
Desempeño de los Docentes del Colegio Nacional Experimental Ambato de la ciudad de 
Ambato Provincia de Tungurahua en el año lectivo 2010 – 2011. Para optar el grado 
académico de magister en Evaluación Educativa en la Universidad Técnica de Ambato. La 
investigación tuvo como objetivo: Determinar la importancia de la gestión administrativa en 
el desempeño de los docentes del Colegio Nacional Experimental Ambato de la ciudad de 
Ambato, en la provincia del Tungurahua, en el año lectivo 2010 – 2011. El enfoque de la 
investigación aplicado fue cualitativo: explorativo-descriptivo. La investigación concluyo: 
Que existe impacto de la gestión administrativa en el desempeño de los docentes del 
Colegio Nacional Experimental Ambato. El nivel de la gestión administrativa de la 
institución debe renovar lo que conllevará a mejorar el desempeño de todos los 
componentes. Hay la necesidad de plantear alternativas de solución a la problemática del 
impacto de la gestión administrativa en el desempeño de los docentes del Colegio Nacional 
Experimental Ambato. Técnicas e instrumento de investigación, empleado; la observación, 
la encuesta y cuestionario. 
Rifo H., (2014) sustento la tesis Gestión Educacional y resultados académicos en 





en la Universidad Autónoma de Barcelona. La investigación tuvo como objetivo: Conocer 
la eficacia de aplicación de planes de mejoramiento educativo, en el contexto del sistema de 
aseguramiento de la calidad de gestión escolar, SACGE, y de la ley de subvención Escolar 
preferencial, medidos en los resultados del Simce de 4° básicos en establecimientos 
municipales, entre los años 2004 y 2012. El diseño de la investigación fue la metodología 
de investigación cuantitativa, no experimental descriptiva, de carácter correlacional, y 
también cualitativa. La investigación concluyó en que: se puede establecer que los 
establecimientos del estudio en sus tres categorías; mejoran sus prácticas en las áreas de 
liderazgo, gestión curricular y convivencia y apoyo a los estudiantes. No obstante, el avance 
experimentado, en el despliegue de las prácticas es insuficiente, lo que explicaría que en 
este periodo no se observe mejoramiento de los resultados del Simce en la mayoría de los 
establecimientos de la muestra. 
En relación al área de liderazgo, se puede observar que más del 50% de los 
establecimientos incorporan en sus planes de mejoramiento educativo prácticas destinadas a 
efectuar monitoreo y acompañamiento al aula por parte del director y equipo directivo, 
como también procedimientos para evaluar fortalezas y debilidades de los profesores y 
estudiantes. 
Estos resultados se explican por la incipiente instalación de las prácticas de gestión, 
su poca sistematicidad y con un nivel de desarrollo por debajo del 50%, pese a que algunas 
regiones experimentan un alza en sus puntajes promedios. 
De los 51 establecimientos educacionales de la muestra original del año 2004, fue posible 
recoger información de 38 establecimientos que en el año 2012 rinden Simce y cuentan con 
un plan de mejoramiento educativo en el contexto de la SEP. El instrumento de 





de mejoramiento educativo, Entrevistas.  
Andachi (2015) sustentó la tesis La teoría de la Gestión del talento humano y el 
análisis del clima institucional en el Colegio Metropolitano José Miller Salazar. Para optar 
el grado de maestría en Gerencia Educativa en la Universidad Andina Simón Bolívar - 
Ecuador. La investigación tuvo como objetivo: Analizar la Teoría de la Gestión del Talento 
Humano y su incidencia en el clima organizacional en el Colegio Semipresencial 
Metropolitano José Miller Salazar. El diseño de la investigación fue   cuantitativa. 
La investigación concluyó: La gestión del talento humano es la esencia y estrategia 
fundamental para el desarrollo organizacional, despliega una sinergia efectiva con todas las 
personas de tal manera que se sientan y actúen como socias de la organización, se 
involucren en procesos de desarrollo al margen de la globalización, tecnológica, 
conocimientos, atención al cliente, calidad, productividad, competitividad. 
El clima organizacional en el Colegio Metropolitano José Miller Salazar es desfavorable 
porque no se sienten a gusto con el estilo de liderazgo por la falta de motivación, de trabajo 
en equipo, de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, y mejores 
condiciones laborales estas son las percepciones que surgen en ciertos directivos, docentes y 
estudiantes. 
Finalmente, la investigación concluye que el clima organizacional juega un papel de 
vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la Institución, en particular de la calidad en 
la gestión del talento humano, llegando a ser factor de distinción e influencia en el 
comportamiento de quienes la integran. Por ende, si la Institución busca un cambio en el 
estilo de liderazgo, frente a las condiciones del 62 contexto educativo, debe considerar al 
clima laboral como un punto clave para su afirmación en el mercado ya que es un punto 





investigación, empleado; la encuesta, cuestionarios, la escala de medición ordinal o de 
Likert. 
Martín (2009) titulada: Caracterización de la práctica docente y su preparación 
metodológica. Morfofisiología Humana I y II. Programa de Medicina Integral 
Comunitaria. Estados andinos. Venezuela, 2005-2006. En ella se concluye que de los 
resultados obtenidos permitieron describir la preparación metodológica de la práctica 
docente evidenciando buena disciplina, cumplimiento del horario y la programación de la 
actividad, aunque se detectaron insuficiencias relacionadas con el análisis de la integración 
de los contenidos a partir del enfoque sistémico, la vinculación práctica centrada en la salud 
y la utilización de los recursos para el aprendizaje e insuficiente preparación de tareas 
docentes. 
Asimismo, los resultados obtenidos permitieron establecer la interrelación entre la 
preparación metodológica y el desarrollo de la práctica docente, evidenciándose las 
insuficiencias de la preparación metodológica que influyeron en el desarrollo de la práctica 
docente. 
2.2   Bases teóricas 
2.2.1. Competencia docente 
Comenzaremos el recorrido de este acápite citando a Castro (2007) cuando 
refiriéndose al ejercicio de la profesión docente manifiesta que ejercerla ya no se refiere a 
la transmisión de contenidos, sino que requiere el desarrollo de complejas habilidades 
actitudes y valores complejos con la perspectiva de provocar el desarrollo de competencias 
en los educandos. Por lo tanto, la exigencia de aquellos y aquellas que se dedican a la labor 
docente es que sean “Profesionales” en la labor que desempeñan. Cuando se hace 





en el ejercicio de determinada actividad, es decir aquellos y aquellas que poseen los 
conocimientos sólidos sobre su contexto y aquellos resultantes de la investigación básica, 
así como de la aplicada y la experiencia probada y consistentemente sistematizada. (Jofré, 
2009). 
De acuerdo con la Junta de Andalucía (2012, p. 19) un médico o un docente se 
consideran competentes, en el lenguaje coloquial, si hace bien su trabajo. La “competencia 
profesional” es un término muy utilizado desde los años setenta en el ámbito empresarial, 
saltando inmediatamente al entorno educativo en la etapa de Formación Profesional donde 
las “cualificaciones profesionales” se construyen sobre “unidades de competencia”, y la 
obtención de la certificación correspondiente permite ejercer un oficio dentro del mercado 
de trabajo. Desde finales de los noventa y, sobre todo, en los últimos años, las 
competencias educativas han saltado a la educación en general, más aún desde que han 
trascendido a la sociedad los resultados de pruebas de evaluación como el informe PISA de 
la OCDE, o se han marcado una serie de indicadores, basados en competencia”. 
Resulta pertinente aclarar el concepto de profesión que se manejará en este trabajo 
de investigación, para este efecto se considerará la posición de Hualde (2000) que acepta 
dos sentidos de la expresión; en el primero de ellos sostiene que es aquella actividad que 
realiza cualquier persona para ganarse la vida y que incluye la existencia de ciertas 
capacidades y habilidades y una segunda más enfocada que dice que la profesión hace 
alusión a la naturaleza especial y a la fuente de conocimientos y destrezas necesarias para 
desempeñar un trabajo especializado, así como conocimientos abstractos que están 
disponibles y son transmitidos en el nivel superior de la educación. Las profesiones son 
entonces aquellas actividades que requieren de una formación educativa para su ejercicio y 





solo para los y las que poseen estas competencias; es en este panorama donde se ubican los 
y las docentes de educación media. 
La OCDE (2002) citado en Junta de Andalucía (2012, p. 19) por su parte, plantea 
que competencias ““Es la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo 
tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 
eficaz”. 
Refiriéndonos específicamente a la profesión docente Gauthier (2006) manifiesta 
que para hablar de este tipo de profesional se requieren al menos de la existencia de dos 
dimensiones: Estamos hablando de un trabajo que se desarrolla en un escenario que 
requiere de recursos materiales y de la interacción de saberes, habilidades y actitudes que 
se movilizarán para educar a los y las estudiantes. La otra de las dimensiones es aquella 
que establece que la profesión docente tiene como una de sus características que se 
desarrolla con seres humanos, por lo que este profesional además de disponer del 
conocimiento de su campo de especialidad debe disponer de estrategias que le permitan 
volver comprensible y pertinente este conocimiento a sus estudiantes; abordando el 
aprendizaje continuo asevera que la carrera docente requiere de la adquisición de saberes 
necesarios y de un trabajo cooperativo que se adquieren progresivamente a lo largo del 
paso del tiempo. 
Desde otro enfoque Wise (1990) asegura que, para hablar de la profesión docente, 
debe ineludiblemente existir condiciones como la reestructuración de escuelas que 





concernientes a la vida educativa del país, lograr un equilibrio en las organizaciones 
profesionales entre la defensa de los derechos y el cumplimiento de responsabilidades. 
Resulta interesante la posición de Castells (2005) en este sentido cuando plantea 
que las consecuencias del sistema económico y Político en que estamos inmersos traen 
como resultado una transformación del sistema productivo, organizativo y cultural que trae 
a escena la realidad de la competencia laboral como la base de las regulaciones del 
mercado laboral, de la mano de la formación, capacitación e innovación educativa. 
Bunk (1994) sostiene que cuando una persona dispone de la competencia laboral 
es capaz de disponer de los conocimientos habilidades y destrezas para realizar su 
profesión, así como para resolver los problemas relativos a su profesión de manera 
autónoma, contribuyendo con su ambiente profesional y con la correspondiente 
organización del trabajo. 
Por otro lado Boterf (2001), citado en Jofré (2009) pone de manifiesto que la 
competencia profesional está relacionada con una serie de combinaciones de varios 
recursos, donde figuran: los recursos, las prácticas y las actuaciones; los primeros que se 
refieren a todo lo que él o la profesional necesitan para cumplir con su tareas 
(conocimientos actitudes, experiencias, equipos, redes de relaciones; etc.) de manera 
pertinente y oportuna, las segundas que tienen que responder a esquemas propios de cada 
persona y la tercera que son resultados objeto de evaluación. 
Las competencias profesionales según Gallart y Jacinto (1997), citado en Jofré 
(2009) son un conjunto de propiedades que constantemente se están transformando y que 
deben someterse a prueba en la resolución de problemas concretos en situaciones de 
trabajo, es un ejercicio donde se aplica el conocimiento en situaciones críticas. La 





competencia profesional es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles 
para el desempeño productivo en una situación real del trabajo que se obtiene no solo a 
través de la instrucción, si no también y en gran medida, mediante el trabajo por 
experiencia en situaciones concretas de trabajo”. 
Refiriéndose a las aproximaciones desde el ámbito educativo específicamente, 
Jofré (2009) plantea que el concepto de esta competencia se ha extendido rápidamente 
desde el escenario de la producción hasta el educativo, y es así que sostiene que desde este 
ámbito se parte de niveles más profundos y extensos. 
Para abordar esta temática este autor considera la posición de algunos autores, 
como: 
Perrenoud (2005) que plantea que una competencia desde el ambiente educativo 
no son solo conocimientos, habilidades o actitudes, en la movilización e integración de 
recursos, sino que; estos conocimientos y movilidades deben ser pertinentes para cada 
situación única. 
Monereo (2005) que opina que considerando los retos propios del contexto 
además de las tendencias y complejidad de las tecnologías educativas, hablar de una 
competencia profesional desde este escenario; implica una competencia: que es el dominio 
de un amplio repertorio de estrategias. 
Zabala y Arnau (2007) por su parte plantean que la competencia en este sentido 
hace referencia a aquello que debe saber cualquier persona para dar respuestas rápidas y 
oportunas a los problemas que enfrentará a lo largo de su existencia. 
En este mismo escenario figura Materpasqua (1991) que afirma que una 





refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes; en relación con el papel del 
desempeño en ambientes significativos. 
Competencia docente 
Para referirse a las competencias docentes resulta pertinente considerar la posición 
de Zambrano (2006), cuando al referirse a las competencias que debe poseer el profesor 
plantea tres preguntas fundamentales: ¿Qué sé?, ¿Cómo comunico lo que sé? y ¿Cómo me 
transformo con lo que sé?, así mismo afirma que las competencias docentes surgen en el 
tiempo en que el profesor está en la práctica del estudio, la comunicación y la 
transformación. 
Las competencias educativas para Pinto (1999) hacen referencia a la capacidad de 
eficiencia y eficacia sobre la realidad, donde cada competencia integra el conocimiento 
conceptual, procedimental y actitudinal. 
Tejada (2009) por su parte manifiesta que ante la diversidad de antecedentes 
personales y profesionales muy diversos que se desarrollan desde diferentes contextos de 
formación surge la necesidad de establecer un perfil profesional docente, en la que se debe 
tomar su atención en dos aspectos: la concreción de una familia profesional y las 
competencias docentes que forman parte del perfil profesional. 
Para efectos del presente trabajo de investigación, se toma como punto de partida 
la definición de competencia docente de manos de Monereo (2011) que las denomina 
“Competencias Profesionales de los Docentes” y las define como el “conjunto de 
conocimientos y estrategias que pueden permitir a un docente afrontar con éxito los 
problemas, conflictos y dificultades que de forma más habitual se le presentan durante su 
ejercicio profesional”. Así mismo considera que deben incluirse problemas de carácter 





que durante el próximo lapso tendrán una presencia cada vez más evidente en las aulas y 
de la misma manera una influencia progresivamente mayor en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje”. 
Competencia en Metodología de la Enseñanza 
Entrando en el terreno específico de las competencias docentes resulta imperante 
mencionar que para que él o la docente ejerza su profesión con éxito requiere además del 
conocimiento permanente y progresivo de su disciplina, debe disponer de un verdadero 
manejo didáctico de la misma. (Jofré, 2009). 
Y es que Las Competencias Docentes no sólo implican el uso de técnicas, 
estrategias y metodologías, que él o la docente hace suyas y las lleva al aula; hace 
referencia a una extensa comprensión sobre un cuerpo de valores, creencias y formas de 
hacer las cosas. De Rivas, Martin y Venegas (2003) las consideran como una práctica 
social, compleja, incierta, imprevisible, dinámica, contextualizada y condicionada por 
factores de tipo político, económico y cultural, así como por factores como la formación 
previa, la experiencia, las expectativas y la motivación. 
Díaz (2002) citado en Matamoros (2010) refiriéndose a la práctica docente, en el 
marco de las competencias manifiesta que se requiere de un conocimiento teórico acerca 
del aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento humano, valores y actitudes que 
fomenten el aprendizaje y las relaciones humanas, control de las estrategias de enseñanza 
que faciliten el aprendizaje y motivación del alumno, así como el conocimiento personal 
práctico sobre la enseñanza; por su parte, Cooper (1999) asevera que el docente debe tener 
dominio del conocimiento en la materia que enseña, además de habilidades docentes que 
faciliten el aprendizaje al estudiante. Es aquí donde cobra importancia el papel del docente 





citado en Matamoros (2010) afirma que los docentes que inciden significativamente en el 
rendimiento de sus estudiantes son aquellos que organizan exitosamente el salón de clases, 
presentan la instrucción, diseñan objetivos, se comunican con sus estudiantes, seleccionan 
y diseñan tareas académicas. Llevan a cabo estas actividades de manera exitosa exige una 
combinación de conocimientos, energía, toma de decisiones y habilidades y comunicación 
del profesor concluye. Esta postura la comparten Weinstein y Mayer (1986) cuando 
mencionan que la metodología de la enseñanza se traduce en conductas o pensamientos 
que facilitan el aprendizaje. 
Shulman (1989) plantea que lo relevante en la profesión docente es el conocimiento 
didáctico del contenido, porque es este el que permite transformar el conocimiento 
académico en conocimiento pertinente para los y las estudiantes. Desde este mismo 
escenario Putman y Borko (2000) establecen cuatro categorías para exponer el 
conocimiento didáctico del contenido y estas incluyen la concepción global de la docencia 
que tiene él o la docente, el conocimiento de estrategias para enseñar temas concretos, el 
conocimiento de las interpretaciones, el pensamiento y las formas en que aprenden los y 
las estudiantes, así como la comprensión del Curriculum y la disposición de materiales. 
Cuando se hace referencia a los conocimientos docentes de la metodología de 
enseñanza resulta necesario abordar el tema de la planificación, y es que al hacer referencia 
a esta actividad estamos hablando de un proceso continuo e inherente que engloba desde 
los objetivos, la definición de estrategias para la obtención de los mismos, así como las 
interrogantes como ¿Qué es lo que se va a hacer?, ¿Cómo se hará? ¿Quién lo hará? ¿Que se 
necesitará?, así como todos aquellos aspectos que cubran los imprevistos probables de 
ocurrir en el proceso. En este mismo sentido Zabalza (2003) sostiene que la capacidad de 





recuperación de esta capacidad por parte del o la docente está íntimamente relacionada con 
una mejoría en el proceso de la enseñanza; cuando hablamos de planificación nos estamos 
refiriendo al desarrollo de un programa adaptado a las circunstancias, además del diseño de 
programaciones que faciliten el acceso de los y las estudiantes a la comprensión y 
apropiación de los contenidos, sostiene. 
Según Shavelsoy y Stern (1981) para que una planificación docente sea efectiva los 
y las docentes deben realizar esta tarea tomando las decisiones con base en las 
características actitudinales y cognitivas de sus estudiantes, así como la contextualización 
de los contenidos que desarrolla entorno al ambiente y a la organización de la institución 
educativa donde se desempeña. En este mismo sentido cuando hace referencia a la 
interrogante ¿Qué se debe planificar? Jofré (2009) esboza una estructura que además de 
incluir los clásicos objetivos, contenidos, metodología y evaluación debe contener la 
contextualización del proceso, las estrategias de apoyo a los y las estudiantes, dispositivos 
de evaluación individualizados y la incorporación de fases de recuperación. 
La metodología didáctica para Gallego y Salvador (2002) es la justificación 
racional de las exigencias planteadas en el proceso didáctico y particularmente de su 
finalidad. Esta metodología igualmente se traduce a la acción mediante el cual se justifica 
el método, ya que éste hace referencia a una justificación psicológica y lógica, la primera 
haciendo referencia a la adecuación que debe hacerse de los sujetos que aprenden y la 
segunda hablando de la contextualización del conocimiento que se aprende, es así que 
existen varios métodos determinados por el tipo de contenido que se está enseñando y de 
los objetivos que se desean alcanzar. 
Alrededor de la metodología como competencia docente se plantean diferentes 





tiempo: una primera aproximación se centra en la transmisión de conocimientos y es 
aquella ampliamente conocida donde él o la docente es el agente principal del proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Jofré, 2009). Jiménez, González y Fandos (2007) por su parte, 
incluye cuatro tipos: El método demostrativo, el método magistral, el método por 
descubrimiento y el interrogativo. El otro tipo de metodología que se maneja es aquella 
que se centra en los procesos de aplicación, y donde Puente (1992) establece un esquema 
de trabajo que se divide en seis momentos: Presentación, ampliación y diferenciación, 
soluciones, aplicación de soluciones, la transferencia y para finalizar la evaluación. 
Finalmente, la competencia metodología de la enseñanza es concebida como un proceso 
que tiene un comienzo, una curva de desarrollo y un desenlace; que deben diseñarse y 
adecuarse constantemente. (Jofré, 2009). 
Una tercera metodología es aquella centrada en la actividad del alumno, este es un 
escenario donde el estudiante tiene el papel central y es el agente activo. 
Para cerrar este acápite se consideran oportunas las líneas de Tobón (2006) quien 
desde su apuesta por la educación por competencias asevera que se debe avanzar de la 
enseñanza al aprendizaje, manifestando que el aprendizaje comienza a ser el centro de la 
educación, más que la enseñanza: en lugar de centrarse en cómo dar una clase y preparar 
los recursos didácticos, el reto es determinar con qué aprendizajes vienen los estudiantes, 
cuáles son sus expectativas, que han aprendido y que no han aprendido, cuáles son sus 
estilos de aprendizaje y de qué manera pueden involucrarse activamente en su propio 
aprendizaje. Este escenario debe ser la base sobre la cual se definan los objetivos, la 
metodología y la evaluación; Se debe planificar no sólo la enseñanza presencial sino 





El enfoque propuesto por este autor pretende orientar la formación de los seres 
humanos hacia el desempeño idóneo en los diversos contextos culturales y sociales, 
logrando que los y las estudiantes sean protagonistas de su vida y de su proceso de 
aprendizaje, a partir del desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades cognoscitivas y 
meta cognitivas, su capacidad de actuación, y el conocimiento y regulación de sus procesos 
afectivos y motivacionales. 
Dimensiones de la competencia docente 
a. Nivel de conocimientos 
El avance de la sociedad provoca en los docentes en general y en los universitarios 
en particular, una actualización continua del conocimiento que ya posee y una adquisición 
de nuevos que le permitan avanzar en su formación. Para algunos autores (Carro, 2000), 
dicho conocimiento se ha de basar, fundamentalmente, en el saber hacer, en conocer la 
enseñanza y todo lo que ello implica-, en conocer en profundidad la materia que va a 
enseñar, puesto que en su aula debe difundir las teorías más punteras del momento (Ruiz 
González, 1998). Pensar en el conocimiento del profesor universitario conlleva entenderlo 
como un sujeto adulto que crea sus propios estilos de enseñanza (Smith, 2002), y que 
aprende a través de sus interacciones en una serie de contextos con sus correspondientes 
preocupaciones e intereses. 
La docencia universitaria reclama de sus docentes conocer teorías y estrategias 
tanto pedagógicas como metodológicas, además de habilidades para desarrollar la 
enseñanza de manera correcta; ser capaz de elaborar una autocrítica de su labor, que le 
permitirá desarrollar y redefinir su acción de aula e ir creciendo profesionalmente (Badley, 





Marcelo (1999:200) establece los siguientes conocimientos como necesarios en la 
figura del profesor universitario: 
- Planificación de la enseñanza 
- Metodología didáctica 
- Motivación 
- Comunicación con los alumnos 
- Gestión de clase 
- Evaluación del alumno, del ambiente de clase y del propio profesor 
- Tutorías. 
- Ambiente del centro 
El conocimiento que el profesor universitario construye de su práctica diaria de clase, nace 
de la necesidad de éste de reflexionar en y sobre la acción diaria (Moral, 1998a), lo cual le 
va a permitir acceder al conocimiento metodológico que necesitará a la hora de desarrollar 
su docencia. 
Igualmente, ha de saber cómo provocar en sus estudiantes el interés y la motivación para el 
aprendizaje, siendo fundamental en tal interacción conocer las habilidades comunicativas 
necesarias para poder establecer una sintonía continua con sus estudiantes en el aula como 
fuera de ella (tutoría). 
Todo ello se enmarca en la necesidad prioritaria de saber cómo funciona la institución, es 
decir entrar en contacto tanto con su currículum formativo como con su currículum oculto 
y en la experiencia previa (Field y McIntyre, 2001; Olson, 1995). 
b. Praxis didáctica 
Según el diccionario de pedagogía (Labor, 1987): “Se trata de una ciencia y un 





fundamentos de la filosofía, biología, psicología, historia; de su experiencia científico 
experimental. Teóricamente la didáctica se concibe como: Ciencia – Técnica – Tecnología 
(ciencia educativa) orientada hacia la práctica para normativizar, optimizar, orientar, 
dirigir. 
- La didáctica como técnica, arte y valores 
- Como TÉCNICA responde a una actividad planificada racionalmente, en interrelación 
con la ciencia; apoyándose en modelos y diseños, adecuada. 
- Como ARTE supone la condición vocacional, de sensibilidad, capacidad de reflexión y 
acepción artística. 
- Como VALOR esencialmente axiológica, ética y moral. El hecho que la didáctica 
mantenga relación con los valores, no resta su posibilidad científica. 
- Epistemología de la didáctica 
c. Praxis evaluativa 
La evaluación en la praxis docente universitaria en la actualidad se ha convertido en 
uno de los procesos más difíciles de abordar no sólo para los docentes sino también para 
las instituciones de educación superior, especialmente desde el inicio de la reforma 
educativa implementada por el Ministerio de Educación a partir del año 1995. Este proceso 
se ha complejizado por las características de los diferentes planes de estudio, en los cuales 
se plantean los contenidos de aprendizaje por áreas del saber y se enfatiza en la adquisición 
de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. De esta manera se cambia 
el paradigma del proceso de enseñanza y de aprendizaje orientado por objetivos al centrado 
en contenidos significativos para los participantes de acuerdo con las competencias 
(conocer, hacer, ser y convivir) cualquier proyecto, pero en el caso de la educación es un 





sociedad". Esta realidad se relaciona con la calidad del recurso humano en formación, pero 
también con la rendición de cuentas de las instituciones educativas y de los docentes, pues 
generalmente se utiliza para saber cuánto han aprendido los estudiantes a fin de ser 
promovidos o no, pero lo importante está en la autoevaluación del docente, sus estrategias 
y el método empleado en el acto educativo, por ende, en el rendimiento de la universidad 
como institución de la sociedad. 
Tradicionalmente, evaluación es sinónimo de medición, exámenes, notas, etc. El 
concepto de evaluación está muy relacionado con el enfoque empleado en el proceso 
educativo, el cual ha ido evolucionando y variando según las diferentes épocas y contextos. 
Actualmente, se considera que la evaluación del aprendizaje constituye una parte 
fundamental e integrante del acto y del hecho educativo. No es el resultado de un 
momento, no es un acto, sino un proceso que presenta, como característica inherente a su 
función, la integración con los propósitos del aprendizaje y de los métodos utilizados para 
el desarrollo del mismo, hasta lograr la autoformación permanente. Según Adam y 
- 
responsabilidad y la conciencia crítica, estimulando a la vez la capacidad creativa del 
participante”. 
La evaluación de los aprendizajes está vinculada al proceso interactivo que se 
produce entre los involucrados en el desarrollo del proceso de aprendizaje y se inicia 
conjuntamente con las fases de la praxis docente que se emprenda. Durante la fase de 
diagnóstico inicial de los alumnos se está realizando una evaluación exploratoria. 
De acuerdo con el enfoque constructivista, el estudiante es responsable de su propio 
ritmo de aprendizaje, pues su actividad mental constructiva se aplica a contenidos que 





procesos de construcción del estudiante con el saber colectivo culturalmente organizado. 
Además de valorar a los estudiantes según sus capacidades y esfuerzos, junto al proceso de 
adquisición del conocimiento mediante la autoevaluación permanente de competencias 
para elevar el rendimiento académico. 
El docente debe planificar y ejecutar su estrategia de enseñanza atendiendo a la 
estructura cognitiva y a la interacción social con el ambiente, pues el estudiante es el 
responsable de su propio proceso de aprendizaje, que se trasfiere al rendimiento 
académico; para ello debe comprender los procesos motivacionales y afectivos de sus 
estudiantes. 
La evaluación permite al docente plasmar en su planificación, las competencias e 
indicadores a considerar, a través de las diferentes técnicas e instrumentos que registren los 
avances de los estudiantes en los procesos referidos al saber, hacer, ser y convivir. Así 
como incluir los tipos y formas de participación en la evaluación, con el propósito de 
aplicar la evaluación formativa permanentemente, tomar decisiones e informar los 
resultados al terminar el curso. 
La evaluación se utiliza, de acuerdo con Vera y Guerrero, (2006: 83), para 
comprobar cuánto o qué aprendieron los estudiantes, incluyendo las estrategias utilizadas 
por los docentes, el ambiente de aprendizaje, pero lo importante es la concepción de 
evaluación utilizada por el docente; en este sentido se considera la evaluación como 
comprensión de una situación, fenómeno o proceso, la cual requiere de información 
confiable y un marco de referencia, desde el cual dicha información adquiere significado, 
es decir, las técnicas e instrumentos de recolección de información, así como los tipos y 






- La evaluación autentica 
Constituye una instancia destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes. Su 
propósito principal es mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y aumentar la 
probabilidad de que todos los estudiantes aprendan. En este sentido, la evaluación auténtica 
constituye una actividad formadora (Nunziatti, G. 1990) que permite regular los 
aprendizajes; es decir, comprenderlos, retroalimentarlos y mejorar los procesos 
involucrados en ellos. 
En tal sentido, permite más que juzgar una experiencia de aprendizaje, intervenir a 
tiempo para asegurar que las actividades planteadas y los medios utilizados en la 
formación respondan a las características de los alumnos y a los objetivos planteados, con 
el fin de hacer que ésta sea una experiencia exitosa (Allal, L; Cardinet, J. 1989). 
Para ser eficaz y contribuir realmente a la regulación de los aprendizajes, la evaluación 
debe basarse fundamentalmente en la autoevaluación y el profesor debe promover que sean 
los propios alumnos los que descubran los criterios de realización de la tarea; es decir, 
aquellas distinciones que permitan juzgar la calidad del producto y de las acciones que 
llevan a realizarlo. 
Apoyado en este conjunto de criterios, que Nunziati (1990) denomina "carta de 
estudio", el alumno obtiene puntos de referencia que le permiten monitorear su propia 
actividad, facilitando los procesos de metacognición. El hecho de contar con estos criterios 
o modelos que le muestran hacia dónde avanzar, facilita la toma de conciencia de sus 
propios avances, en términos de calidad del producto, al confrontarlos con los criterios de 
éxito, que constituyen simultáneamente un elemento dinamizador de la actividad. Por 
ejemplo, si la tarea es realizar un escrito, los criterios de éxito estarán referidos a aspectos 





criterios de orden estructural (coherencia de la argumentación, carácter demostrativo del 
discurso, precisión de los términos, estructura del texto, etc.) (Meirieu, 1989). 
A diferencia de la evaluación tradicional, que se expresa básicamente en un 
promedio de notas, la evaluación auténtica se centra en las competencias que se busca 
desarrollar a través de la acción pedagógica; es decir, se piensa el problema de la 
evaluación al interior del problema de la acción pedagógica, comprometiendo al alumno en 
ella, con el fin último de transformar la evaluación en una actividad "formadora" al 
servicio del mejoramiento de la calidad de sus aprendizajes. 
- Constituye una parte integral de la enseñanza 
Por lo cual la evaluación no debe considerarse un proceso separado de las 
actividades diarias de enseñanza o un conjunto de tests o pruebas pasados al alumno al 
finalizar una unidad o un tema. Ella debe ser vista como una parte natural del proceso de 
enseñanza aprendizaje, que tiene lugar cada vez que un alumno toma la palabra, lee, 
escucha o produce un texto en el contexto de una actividad determinada. Básicamente, se 
pretende que la evaluación proporcione una información continua, tanto al educador como 
al alumno, permitiendo regular y retroalimentar el proceso de aprendizaje y aplicar 
estrategias destinadas a mejorar la competencias comunicativas y creativas, definidas 
previamente por ambos. 
Según Tierney (1998), la mejor forma de evaluación es la observación directa de las 
actividades diarias dentro de la sala de clases, donde el aprendizaje puede ocurrir durante 
el trabajo colaborativo, cuando los estudiantes observan el trabajo de otros, cuando 
desarrollan un proyecto, aplican programas de lectura silenciosa sostenida, participan en 





instancias informan más plenamente sobre el nivel auténtico de desarrollo de las diversas 
competencias de los alumnos. 
Al comparar los trabajos individuales de los estudiantes, el profesor puede 
determinar sus patrones de desarrollo; por ejemplo, cuando un estudiante escribe una 
anécdota que le ocurrió, esta permite evaluar su vocabulario, su capacidad para expresar y 
organizar las ideas, su habilidad para utilizar las distintas convenciones sintácticas u 
ortográficas del lenguaje, etc. De este modo, para que la evaluación no constituya un 
proceso separado de las actividades de aprendizaje, resulta indispensable que los alumnos 
hablen, lean, escriban y reescriban dentro de situaciones auténticas de construcción y 
comunicación de significado, con destinatarios definidos y con propósitos claros. 
Las prácticas evaluativas tradicionales, basadas principalmente en la aplicación de 
pruebas terminales, no pueden medir todos estos procesos que ocurren y se valoran dentro 
de la sala de clases. Ellas perpetúan un enfoque de la evaluación "desde afuera hacia 
adentro" en vez de "desde adentro hacia fuera". 
- Evalúa competencias dentro de contextos significativos. 
Dentro del concepto de evaluación auténtica una competencia se define como la 
capacidad de actuar eficazmente dentro de una situación determinada, apoyándose en los 
conocimientos adquiridos y en otros recursos cognitivos (Perrenoud, 1997). Por ejemplo, 
un abogado competente para resolver una situación jurídica, además de dominar los 
conocimientos básicos del derecho, requiere establecer relaciones entre ellos, conocer la 
experiencia jurídica al respecto, manejar los procedimientos legales y formarse una 
representación personal del problema, utilizando su intuición y su propia forma de 
razonamiento. Del mismo modo, para que un alumno sea competente en el área de la 





pulmones, sino que debe utilizar estos conocimientos para explicarse fenómenos como el 
aumento del ritmo cardíaco y respiratorio durante una actividad deportiva. 
Así, la construcción de competencias es inseparable de la adquisición y 
memorización de conocimientos; sin embargo, estos deben poder ser movilizados al 
servicio de una acción eficaz. En esta perspectiva, los saberes asumen su lugar en la 
acción, constituyendo recursos determinantes para identificar y resolver problemas y para 
tomar decisiones. Este planteamiento aclara el malentendido frecuente en la escuela, que 
consiste en creer que desarrollando competencias se renuncia a transmitir conocimientos. 
En casi todas las acciones humanas se requiere emplear conocimientos y mientras más 
complejas y abstractas sean estas acciones, más requieren de saberes amplios, actuales, 
organizados y fiables. 
Una competencia no es sinónimo de destrezas aisladas, ya que integra un conjunto 
de habilidades, gestos, posturas, palabras, y que se inscribe dentro de un contexto que le da 
sentido. Por estas razones, la construcción de competencias requiere de situaciones 
complejas ligadas a las prácticas sociales de los alumnos y al enfrentamiento de situaciones 
problemáticas. 
- Se realiza a partir de situaciones problemáticas. 
De acuerdo al concepto de evaluación auténtica, la evaluación debe inscribirse 
dentro de situaciones didácticas portadoras de sentido y portadoras de obstáculos 
cognitivos (Wegmüller, E., en Perrenoud, 1997). Una situación problema es aquella que se 
organiza alrededor de un obstáculo que los alumnos deben superar y que el profesor ha 
identificado previamente (Astolfi, 1997). Esta situación debe ofrecer suficiente resistencia 
como para permitir que los alumnos pongan en juego sus conocimientos y se esfuercen en 





para resolver dicha situación, sino estimular a los alumnos a descubrir un procedimiento 
original. 
-Se centra en las fortalezas de los estudiantes. 
Consistentemente con los planteamientos de Vygotsky (1978), la evaluación 
auténtica se basa en las fortalezas de los estudiantes; es decir, ayuda a los alumnos a 
identificar lo que ellos saben o dominan (su zona actual de desarrollo) y lo que son capaces 
de lograr con el apoyo de personas con mayor competencia (su zona de desarrollo 
próximo). El hecho de que la evaluación auténtica se base fundamentalmente en los 
desempeños de los alumnos y no solamente en habilidades abstractas y 
descontextualizadas, como es el caso de las pruebas de lápiz y papel, ofrece un amplio 
margen para relevar las competencias de los estudiantes, ya sean espaciales, corporales, 
interpersonales, lingüísticas, matemáticas, artísticas, etc. (Gardner, 1995). Los productos 
elaborados por los alumnos dentro de contextos que les otorgan sentido, la observación de 
la forma en que ellos resuelven las situaciones problemáticas que enfrentan, las 
interacciones que ocurren durante las actividades, la observación de sus aportes creativos y 
diversos, aumentan la probabilidad de hacer evidentes sus fortalezas, con el consiguiente 
efecto sobre el desarrollo de su autoestima. 
-Constituye un proceso colaborativo 
Porque concibe la evaluación como un proceso colaborativo y multidireccional, en 
el cual los alumnos aprenden de sus pares y del profesor, y este aprende de y con sus 
alumnos (Collins, Brown y Newman, 1986). La consideración de la evaluación como un 
proceso colaborativo, implica que los alumnos participan en ella y se responsabilizan de 
sus resultados, en cuanto usuarios primarios del producto de la información obtenida. 





unidireccional, a cargo del profesor, destinado a calificar a los alumnos y no como una 
instancia que debe ser realizada por y para ambos. 
Cuando la evaluación constituye un proceso compartido entre educadores y alumnos, 
apoya el mejoramiento de la efectividad de la enseñanza y la toma de decisiones. 
Similarmente, las actividades de evaluación que involucran a los estudiantes, los ayudan a 
entender sus propias competencias y necesidades y a responsabilizarse de su propio 
aprendizaje. La evaluación participativa refuerza los lazos entre alumnos y maestros al 
situarlos como copartícipes del proceso de aprendizaje. 
Para que la evaluación sea un proceso colaborativo, los maestros, en conjunto con 
sus estudiantes, necesitan diseñar su propio sistema de evaluación, cuyas metas se refieran 
a los objetivos de aprendizaje y a las experiencias que se estimen deseables. Estos criterios 
o estándares deben ser abiertos y suficientemente flexibles para adaptarse a las 
características propias de cada sala de clases y a los estilos individuales de aprendizaje. 
Ligado a estas metas debe existir un amplio repertorio de técnicas y estrategias de 
evaluación que permitan recopilar y analizar variadas evidencias de los desempeños 
individuales y grupales. 
Diferencia evaluación de calificación. 
Cuando las representaciones de los educadores y de los padres confunden la noción 
de evaluación con la de calificación, los alumnos tienden a generar actitudes de 
dependencia y pasividad frente a su propio aprendizaje. Si el trabajo no es calificado, no se 
esfuerzan de la misma forma, puesto que sus motivaciones se reducen a la búsqueda de una 
retribución inmediata. Además, se sienten permanentemente inquietos o juzgados y tienden 





riesgo de mostrar sus dificultades o errores. Por ejemplo, se ausentan o "se enferman" el 
día de la prueba, copian al compañero del lado, escriben textos lo más cortos posible, etc. 
Cuando se concibe la evaluación como la certificación reflejada en una nota, aunque esta 
sea necesaria desde el punto de vista de la presión social, otorga una información 
restringida de algunos aspectos del aprendizaje, y no contribuye a mejorar la calidad de las 
competencias lingüísticas y comunicativas de los alumnos ni la calidad de las prácticas de 
los profesores. 
Una evaluación que sólo utiliza pruebas elaboradas, administradas y cuantificadas 
por el educador, constituye generalmente un "momento terminal" de carácter puramente 
certificativo, en el cual los alumnos no tienen claro con qué criterios fueron corregidas o 
qué se esperaba que ellos fueran capaces de hacer. El producto de la evaluación consiste en 
una nota emitida por otro y no en un análisis de los problemas que los mismos alumnos 
fueron encontrando durante el acto de leer o escribir, ni en el éxito obtenido dentro de un 
acto comunicativo en una situación determinada. 
- Constituye un proceso multidimensional. 
La evaluación auténtica es un proceso fundamentalmente multidimensional, dado 
que a través de ella se pretende obtener variadas informaciones referidas, tanto al producto 
como al proceso de aprendizaje, estimar el nivel de competencia de un alumno en un 
ámbito específico, verificar lo que se ha aprendido en el marco de una progresión, juzgar 
un producto en función de criterios determinados, apreciar la forma de comunicar 
hallazgos, etc. 
En tal sentido, la evaluación es por esencia plural y no debería considerarse como 
una simple actividad, sino más bien como un procedimiento que se desarrolla en diferentes 





se utilicen variadas estrategias evaluativas, tales como la observación directa, entrevistas, 
listas de cotejo, proyectos, etc. y múltiples criterios de corrección. También la pluralidad 
de la evaluación da lugar a variadas informaciones sobre las competencias de los alumnos, 
permitiendo que se expresen las distintas inteligencias y estilos cognitivos. 
Al mismo tiempo, ofrece múltiples oportunidades para que los alumnos manifiesten 
su nivel de construcción y aplicación de conocimientos complejos. Por ejemplo, para 
evaluar si un alumno ha desarrollado competencias de expresión oral, es necesario abrir 
espacios para que tome la palabra para informar sobre el resultado de una investigación, 
para contar una experiencia, comentar un libro, etc. Asimismo, cuando un alumno comenta 
un libro con entusiasmo o escribe una reseña para el diario mural, esas acciones aportan 
más información sobre su construcción personal del significado, que un conjunto de 
preguntas de selección múltiple o preguntas estereotipadas tales como: ¿Cuál es la idea 
principal? o ¿En qué secuencia ocurrieron los eventos? 
A diferencia de las pruebas de lápiz y papel, que caracterizan a la evaluación 
tradicional, la evaluación auténtica permite evaluar el lenguaje como una facultad; es decir, 
como una herramienta para responder a variadas necesidades y propósitos surgidos de 
distintas situaciones comunicativas, más que evaluar destrezas y conocimientos aislados. 
Evalúa la integración y aplicación de competencias en contextos reales y significativos y 
evita el riesgo de evaluar sólo subdestrezas aisladas, que no reflejan la lectura y la escritura 
auténticas. 
-Utiliza el error como una ocasión de aprendizaje. 
Los modelos constructivistas otorgan al error un lugar importante dentro del 
proceso de aprendizaje y plantean la necesidad de dejar que aparezcan para trabajar a partir 





obstáculos que el alumno debe enfrentar para aprender; son indicadores y analizadores de 
los procesos intelectuales que se encuentran en juego. Se trata, entonces, de entender la 
lógica del error y sacarle partido para mejorar los aprendizajes, de buscar su sentido y el de 
las operaciones intelectuales de las cuales este constituye una señal. 
Según Astolfi (1997), los errores son constitutivos del acto mismo de conocer y 
reflejan un obstáculo epistemológico al que se enfrenta el individuo. Este obstáculo no 
constituye un vacío proveniente de la ignorancia; muy por el contrario, surge de los 
conocimientos previos del individuo, los cuales en un momento dado le impiden construir 
nuevos conocimientos. Por otra parte, los obstáculos poseen múltiples dimensiones y no 
ocurren sólo en el ámbito de lo cognitivo; ellos provienen también del ámbito afectivo y 
emotivo y oponen resistencia al aprendizaje, revelando la lentitud y las regresiones que 
caracterizan la construcción del pensamiento. Así, muchas respuestas que nos parecen 
expresiones de falta de capacidad de los alumnos, son de hecho, producciones intelectuales 
que dan testimonio de estrategias cognitivas provisorias que ellos utilizan como parte del 
proceso de construcción de sus aprendizajes. 
Por el contrario, cuando se parte de la base de que las respuestas inadecuadas de un 
alumno se explican por su distracción o su ignorancia, el profesor se resta a la posibilidad 
de acceder al sentido de ese error. Muchos errores cometidos en situaciones didácticas 
deben ser considerados como momentos creativos de los alumnos, como progresos en la 
construcción de algún concepto. 
Tradicionalmente se piensa que, si el profesor explica bien, si cuida el ritmo, si 
escoge buenos ejemplos y si los alumnos están atentos y motivados, no debería 
normalmente ocurrir ningún error de parte de ellos. Se supone que cuando se ha seguido 





progresión de contenidos debería haber sido adquirida por ellos, sin problemas. Esta 
actitud proviene de una cierta representación sobre el acto de aprender, percibido, en 
general, como un proceso de adquisición de conocimientos que se van integrando 
directamente en la memoria, sin sufrir un procesamiento personal, ni retrocesos, ni desvíos. 
d). La actitud personal del docente 
La calidad personal es una revolución en el sentido tradicional de calidad. Esta 
revolución en la conciencia de la calidad es primero y principalmente, una nueva forma de 
pensar acerca de la calidad. En lugar de concentrarse sólo en la calidad de los productos, la 
nueva conciencia de la calidad también abarca la de los esfuerzos individuales de las 
personas (Moller y Touborg, citado por Garza, 2005. Desde este punto de vista, en estos 
nuevos tiempos, se considera que para ser un buen profesional se requiere tener unas 
cualidades mínimas como persona, sobre todo cuando se refiere a una profesión tan 
importante como lo es ser docente. 
Innumerables estudios acerca del rol y el perfil del docente han llegado a 
conclusiones muy parecidas sobre de este perfil ideal, sin embargo, es poco lo que se ha 
profundizado acerca de la deseada personalidad del mismo, los alumnos desean un docente 
con características personales muy definidas como manejo situacional, creatividad, 
capacidad de realización, dominio personal, valía personal (Segura, 2003). 
En este sentido, Garza (2005) considera que existen algunos factores de los cuales, 
según él, depende su calidad personal entre ellos: 
Autoestima. Es la imagen que se tiene de sí mismo, de la valía personal que se 
construye a partir de la experiencia vivida y de la manera en que se haya interpretado. Es 





hay en cada uno y de interpretar “justamente” cada situación que se vive, sin arrogancia ni 
menosprecios, dando a cada cosa su justo valor. 
Ética. (Personal y profesional). La principal obligación como seres humanos (ética) 
sería la de actuar con buena voluntad sin una segunda intención, que no haga daño a los 
demás o a conseguir sólo un beneficio personal. 
Entusiasmo. Abrir bien los ojos ante la vida. Llenarlos de esas magias que 
constituyen el hecho de descubrir que se es un participante activo en ella. Utilizar el 
entusiasmo como motor de arranque para iniciar cualquier actividad o cuando la monotonía 
te haya hecho olvidar el verdadero significado del trabajo. 
Metas Claras. Hay que tener un buen plan para lograr las metas propuestas. Un plan 
de acción bien estructurado y pensado. 
Tenacidad. Firmeza en los propósitos hasta el límite. No hay éxito, no hay logro 
real, no hay victoria importante sin tenacidad, es decir, sin tesón aplicado de manera 
inteligente que nada tiene que ver con la obstinación de quien actúa de forma ciega y de 
espaldas a la razón, pero se suma, se alía con el coraje, con la valentía y con la capacidad 
de asumir riesgos, y entonces se convierte en el verdadero nervio y músculo de la voluntad 
que no cesa de ejecutar de manera incansable la decisión tomada. 
2.2.2    Desempeño laboral 
Conceptos de desempeño docente 
"Docente o profesor es la persona que asume la responsabilidad de ayudar a otras 
personas a aprender y comportarse en forma nueva y diferente" (Cooper, 1995, p. 23).  
Persona cuya función profesional principal es ayudar a otras personas a aprender 





educación formal, los docentes son agentes socio culturales especializados a facilitar el 
desarrollo intelectual, personal y social de los escolares.  
El rol o la función docente y el desempeño docente están íntimamente relacionados 
por ello trataremos en forma paralela. Villa (1998) señala que función docente deriva de la 
existencia misma del hecho educativo, de su complejidad y de las responsabilidades que la 
sociedad lo asigna en virtud de su carácter formativo, de las necesidades demográficas y de 
su propia ordenación. 
Según UNESCO, citado por Domínguez (1999), menciona que todas las reflexiones 
sobre reforma, eficiencia y calidad de la educación desembocan necesariamente en un 
punto central, el papel del educador en la construcción y desarrollo de la sociedad y 
concretamente en los procesos educativos, sus cualidades humanas y su capacidad 
profesional, como especialista en una actividad social cada vez más compleja y exigente. 
Del Castillo (2008), al referirse sobre el concepto del docente sostiene que un 
docente profesional idóneo debe tener dominio de su especialidad, de la cultura humana, 
capacidad investigativa, capacidad didáctica, autonomía profesional, excelente 
comunicabilidad, indiscutible nivel ético, aceptable cultura general, vocación docente y de 
servicio social, empatía, capacidad de facilitar un clima psicosocial participativo y una 
serie adicional compleja de logros cognitivos, estilísticos y de personal como el liderazgo y 
la autoestima (p.29). 
Complementa, el desempeño docente es el ejercicio práctico del docente que 
ejecuta sus obligaciones y roles establecidos legal, institucional y socialmente que son 
inherentes a la profesión docente.  Entre estas actividades se menciona la planificación y 
programación educativa, la facilitación del aprendizaje, uso de materiales y medios 





La postura holística del desempeño docente incluye los siguientes conceptos: 
Docente reflexivo, creativo, crítico, investigador, experto, sólidamente comprometido con 
su comunidad y la liberación humana, de espíritu abierto, democrático e innovador, 
competente pedagógicamente, con madurez emocional, especialista en la materia que 
enseña, sólida cultura general, volitivamente muy bien dotado, empático. 
El desempeño docente es toda acción realizada o ejecutada por el docente en 
respuesta a lo que le corresponde como responsabilidad, tanto en las aulas como en la 
institución educativa. 
En el aula el docente debe fomentar un ambiente favorable, un clima de armonía, 
diseñar y desarrollar esquemas para la sesión del aprendizaje (aprendizaje esperado), 
secuencia de actividades y evaluación, tomando en cuenta los intereses y necesidades de 
los estudiantes, logrando que su actividad pedagógica influya significativamente en el 
compromiso y en el comportamiento de los educandos. Para ello debe promover la 
participación activa de los educandos y compartir con ellos la realización de las clases. En 
la institución educativa debe intervenir en la elaboración del diagnóstico situacional, 
colabora con el diseño del proyecto educativo institucional y en la definición de un 
currículo adecuado a la realidad institucional, propone proyectos de innovación pedagógica 
y participa activamente en la ejecución de la misma. 
El desempeño se puede definir como el cumplimiento del deber, como algo o 
alguien que funciona: el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión, cargo 
u oficio; actuar, trabajar y dedicarse a una actividad satisfactoriamente. Son múltiples las 
definiciones que se podrían hacer al respecto. Según Arévalo, (1997, p. 30): "Una tarea 





de la organización, y con base en ellos se pueda encauzar el pensamiento y la acción 
institucional en los diferentes procesos". 
Enfoques teóricos del desempeño docente 
Estructura de desempeño docente 
Gutiérrez (2003) aporta el análisis del desempeño docente desde un enfoque 
predominantemente empírico, considera 4 dimensiones: Didáctica (procedimientos de 
enseñanza, dominio de la materia y empleo de técnicas), personalidad (comportamiento 
ético, cumplimiento y orden), motivación (generación de expectativa, participación en 
clase, reforzamiento de interés) y orientación (atención a necesidades individuales de 
aprendizaje y absolución de consultas académicas).  
Las posturas paradigmáticas sobre el desempeño docente indican también su propia 
forma de desagregar los componentes del desempeño docente. Los que proponen el 
paradigma del docente mediador, incluyen competencia pedagógica, madurez y estabilidad 
emocional, conocimiento de la materia, que va a enseñar, comprensión de los procesos del 
niño, preocupación y respeto a los alumnos, capacidad de adaptación al equipo docente, 
toma de conciencia institucional y espíritu abierto y dinámico. 
Desde la visión del estructuralismo sobre el desempeño docente (Valdez, 2004) 
como sinónimo de actividad pedagógica profesional incluye: "Objeto (en esencia la 
personalidad de los alumnos), sujeto (docente), condiciones de proceso, medios y 
resultados." (p. 19) 
Sobre esta concepción el Ministerio de Educación, en el año 2004 ha elaborado 
estándares de calidad del desempeño docente y que considera los siguientes componentes: 
Concepción del quehacer educativo, valorización de su rol y autonomía, dominio profundo 





correspondencia en su acción de las normas y reglamentos, uso de estrategia de trabajo 
cooperativo, incentivos al docente, mejoramiento continuo, organización y participación 
docente, uso  y promoción de la investigación, actitud permanente de búsqueda, análisis e 
innovación educativa. 
Las tendencias integradoras u holistas, basados propiamente en el desempeño 
docente, definidas a partir de las concepciones dinámicas o dialécticas del proceso 
pedagógico como el caso de Scriven (1988), citado por Valdez (2004), consideran los 
siguientes componentes del desempeño docente: Conocimiento de la materia que enseña 
(destrezas comunicativas, destrezas de gestión y destrezas de programación, ejecución y 
evaluación curricular), competencias evaluativas, profesionalidad y activismo ideo 
político.   
Siguiendo este enfoque (Valdez, 2004) incluyo 5 dimensiones o componentes del 
desempeño docente:  
Capacidades pedagógicas (grado de dominio de los contenidos, capacidad para 
hacer su materia interesante, calidad de su comunicación verbal y no verbal, capacidad 
para planificar el proceso educativo, construcción de un adecuado clima de aula, capacidad 
para comprender situaciones áulicas y ajustar su intervención pedagógica, uso de variedad 
de prácticas pedagógicas, grado de conocimiento y tratamiento de las características 
psicológicas de los alumnos, grado de información sobre el aprendizaje, calidad de 
representación sobre el encargo social, contribución a la formación de valores, efectividad 
de sus capacitación y auto preparación, capacidad para crear un ambiente favorable para 
que el alumno conozca y ejerza sus derechos y responsabilidades, capacidad de reflexión, 





Emocionalidad (vocación pedagógica, autoestima, capacidad para actuar con 
justicia y realismo, y nivel de satisfacción de su labor),  
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones (asistencia y puntualidad, grado 
de participación en sesiones pedagógicas, cumplimiento de las normativas, nivel 
profesional, implicación personal en la toma de decisiones y el grado de autonomía 
profesional relativa),  
Relaciones interpersonales con sus alumnos, padres, directivos, docentes y 
comunidad escolar en general (nivel de preocupación y comprensión de los problemas de 
sus alumnos y flexibilidad para aceptar la diversidad de opiniones de los alumnos)  
Resultados de su labor educativa (rendimiento académico alcanzado por sus 
alumnos en las asignaturas que imparte, grado de orientación valorativa positiva alcanzado 
según el modelo de hombre que pretende formar y el grado en que sus alumnos poseen 
sentimientos de amor a la patria, a la naturaleza, al estudio y al género humano). 
Del Castillo (2008) "considera los siguientes componentes del desempeño docente: 
El componente propedéutico, praxis didáctica, praxis didáctica formal, clima de trabajo y 
evaluación de desempeño docente" (p. 21)  
Evaluación del desempeño laboral docente.   
Evaluar el desempeño laboral docente, significa examinar integralmente los 
procesos, métodos y procedimientos que éste emplea en el marco de las funciones, 
responsabilidades, actividades y unidades operativas que le corresponde como tal. Así 
como los medios, materiales y recursos mecánicos, manuales y tecnológicos que emplea 
para alcanzar el objetivo previsto.  
Evaluarlo significa también conocer en qué medida responde su accionar en las 





una acción esporádica circunstancial de los profesores y de la institución educativa, sino 
algo que está muy presente en la práctica educativa en una escala mayor. 
La importancia de los criterios de evaluación docente radica en la sencillez de ser 
cada vez más objetiva al momento de valorar y asumir el juicio de experto, ejercicio que 
realmente demandan de mucha ecuanimidad y sobre todo conocimiento como referencia 
para saber que se va a evaluar.  
La tendencia más generalizada y aplicada en las organizaciones de éxito 
actualmente, es la de tratar a los Recursos Humanos de forma integral, concentrando lo que 
tradicionalmente se manejaba por separado en áreas como personal, cuadros, capacitación, 
organización del trabajo, salarios, protección e higiene, entre otras, en un sistema donde el 
centro es el hombre, y los planes y las acciones interactúan coherentemente entre sí y el 
resto de los sistemas existentes en la organización. Los resultados más notables de este 
enfoque se asocian a eficiencia, eficacia, calidad, satisfacción, grado de compromiso e 
implicación del trabajador con la labor que realiza. 
Los objetivos de la Gestión de Recursos Humanos son: 
Crear, mantener y desarrollar un contingente de Recursos Humanos, con habilidad 
y motivación para realizar los objetivos de la organización.  
Crear mantener y desarrollar condiciones organizacionales de aplicación, desarrollo 
y satisfacción plena de Recursos Humanos y alcance de objetivos individuales.  
Alcanzar eficiencia y eficacia con los Recursos Humanos disponibles.  
La concepción moderna sobre la GRH se caracteriza por una serie de rasgos, los 
fundamentales pueden expresarse así:  
Los RH constituirán a inicios del siglo XXI el recurso competitivo más importante.  





La Gerencia de RH no se hace desde ningún departamento, área o parcela de la 
organización, sino como función integral de la empresa y además, de manera proactiva.  
La GRH eficiente ha superado al Taylorismo y demanda el enriquecimiento del 
trabajo (polivalencia) así como la participación o implicación de los empleados en todas 
sus actividades.  
El soporte informático de la GRH es un imperativo para su desarrollo efectivo en la 
gestión empresarial.  
La Gestión de Recursos Humanos constituye, por tanto, un factor básico para que la 
empresa pueda obtener altos niveles de productividad, calidad y competitividad. El 
aumento de la productividad del trabajo y de la satisfacción laboral, vinculados a las 
condiciones de trabajo, son objetivos inmediatos fundamentales de la GRH. Contribuir a la 
sustentabilidad del desarrollo humano junto al crecimiento económico es imprescindible a 
las estrategias de GRH junto a la preservación ecológica. El desafío fundamental o número 
uno de la GRH es lograr eficiencia y eficacia en las organizaciones. 
Responsabilidades del docente  
Hernández afirmo que, el docente debe conocer el contenido de su enseñanza y el 
modo como ese contenido puede tener sentido para el estudiante; el docente debe saber 
hablar en un lenguaje comprensible y promover el diálogo con los estudiantes (es decir, 
debe saber comunicar y generar comunicación); el docente debe ponerse de manifiesto 
como quien se pone frente a los alumnos para mostrar y  entregar lo que tiene y quiere y; el 
docente debe plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su relación con los 
estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas. 
Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener conocimientos sobre 





aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos 
aprendizajes, así como respecto de las características generales e individuales de  cada uno 
de sus estudiantes. 
La gama de tareas del docente incluye la planificación de sus actividades de 
enseñanza, teniendo presente las características de los destinatarios de la educación, las del 
entorno en que viven y las de la sociedad que deberán enfrentar. También incluye la 
capacidad para establecer ambientes de aprendizaje que facilitan la participación e 
interacción entre alumnos y profesor; la creación de herramientas de evaluación apropiadas 
que le permitan, por una parte, detectar las dificultades de sus alumnos y alumnas y, en 
consecuencia, apoyarlos y, por otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de 
trabajo.  
Finalmente incluye formar parte constructiva del entorno en el que trabaja, 
compartir y aprender de y con sus colegas y relacionarse con los otros miembros de la 
comunidad circundante. Es todo esto lo que hace que la respuesta a esta pregunta resulte 
más compleja en tanto que la actuación profesional del docente se realiza en diversos 
ámbitos y con diversos sujetos. 
En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el diseño 
cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos de 
aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva que establece con todos y 
cada uno de sus estudiantes. Con relación a sus colegas, se espera una actuación de 
colaboración, de apoyo mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la diversificación del 
currículo como a la organización y marcha del centro.  
Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de educar, se espera su 





ideal de sociedad que se espera contribuya a realizar. Respecto a sí mismo, se espera que el 
buen docente esté permanentemente buscando los mejores medios para crecer profesional 
y humanamente. Finalmente, un aspecto esencial y que la sociedad entera espera que se dé 
en todos los ámbitos señalados anteriormente: se espera un comportamiento moralmente 
recto y ejemplar.  
Dimensiones de la variable desempeño docente. 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Si estamos conscientes de que la escuela, en su totalidad debe reformarse, no 
podemos obviar que el tipo de alumnos que los docentes enfrentamos actualmente en 
clases ya no es el mismo de veinte o treinta años atrás, por lo tanto , si queremos una 
educación eficiente y eficaz no podemos ignorar las características del educando que 
enfrentamos actualmente, puesto que, de acuerdo a sus intereses y particularidades es que 
debemos adecuar nuestros métodos de enseñanza, de lo contrario, el aprendizaje será poco 
efectivo o nulo. 
La planificación es un gran instrumento que a veces puede modificarse debido a 
circunstancias especiales, la misma que guía a los docentes a organizar la praxis del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Permite juntar la teoría con la práctica, haciendo más 
efectivo y provechoso dicho proceso tanto para el educando como para el educador. 
La planificación nos permite reducir el nivel de incertidumbre e improvisación y 
también a anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase, otorgándonos rigurosidad y 
coherencia a la tarea pedagógica.  
De ahí que, la planificación funciona como una exigencia formal, en este sentido 
muchas personas la han reducido a un simple instrumento olvidándose de su función 





Planificar es una exigencia para el profesor, pues permite juntar la teoría con la 
práctica. Es decir, poder hacer uso de los contenidos de la forma más conveniente posible. 
De esta manera, una planificación apropiada implica que el docente pueda recurrir a 
diferentes herramientas y metodologías para que los contenidos lleguen de mejor manera a 
los alumnos. 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Avances en las ciencias y en la educación muestran que promover un buen clima de 
convivencia social al interior de la escuela y liceo, ayuda a alcanzar el logro de las grandes 
metas de la educación. 
Si queremos que nuestros estudiantes y comunidad educativa en su conjunto 
aprendan a convivir y alcancen buenos resultados, cada uno desde su rol, debemos 
promover desde inicios del año, la construcción de un clima escolar positivo, propicio para 
el aprendizaje y las buenas relaciones. 
Un clima propicio se caracteriza por ser un ambiente donde: prevalece una 
atmósfera de confianza, cohesión y respeto mutuo, se percibe reconocimiento y valoración, 
se transmiten altas expectativas y anima a las personas a esforzarse para cumplir los 
objetivos educativos, donde los estudiantes y profesores sienten que es posible participar, 
en que hay una buena disposición a aprender y a cooperar, y donde se promueve que aflore 
la mejor parte de las personas. 
La labor del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje comprende el guiar, 
orientar, facilitar y mediar los aprendizajes significativos en sus alumnos enfatizando el 
"aprender a aprender" para que aprendan en forma autónoma independientemente de las 





según las necesidades e intenciones deseadas que le permita atender los diferentes estilos y 
ritmos de aprendizaje de sus alumnos. 
De acuerdo con Montenegro (2007), actuar estratégicamente ante una actividad de 
enseñanza aprendizaje supone ser capaz de tomar decisiones "conscientes" para regular las 
condiciones que delimitan la actividad en cuestión y así lograr el objetivo perseguido. En 
este sentido, enseñar estrategias implica enseñar al alumno a decidir conscientemente los 
actos que realiza, enseñarle a modificar conscientemente su actuación cuando se oriente 
hacia el objetivo buscado y enseñarle a evaluar conscientemente el proceso de aprendizaje 
o de resolución seguido. (p.67) 
Participación en la gestión de la escuela (Institucional). 
Catalán y Gonzáles (2007) identificaron a estos sujetos que conforman una 
determinada institución, como actores sociales con protagonismo sobre la organización, al 
referirse a ellos señalan: 
Los actores individuales o colectivos que los componen jamás pueden reducirse a 
funciones abstractas y desencarnadas. Los actores en su totalidad, son quienes, dentro de 
las restricciones, a veces muy pesadas que les impone "el sistema", disponen de un margen 
de libertad que emplean de manera estratégica en sus interacciones con los otros. La 
persistencia de esta libertad deshace las reglas más sabias y hace del poder, en tanto 
mediación común de estrategias divergentes, el mecanismo central e ineluctable de 
regulación del conjunto. (p.25). 
Para Catalán y Gonzáles (2007) el actor se convierte en agente, en promotor de 
luchas y negociaciones, que maneja sus posibilidades para ejercer poder y lograr sus fines 





jamás; esta persona es un actor que tiene una estrategia propia y trata de mantener su zona 
de poder 
Uno de los aspectos que con mayor urgencia debe revisarse es la gestión escolar ya 
que a través de ésta se pueden crear las condiciones necesarias para promover avances en 
el aprendizaje, mejorar el logro de los objetivos institucionales y establecer ambientes 
adecuados para la formación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
(p.28). 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (Social). 
Las personas tienen experiencias, crecen y aprenden; de las experiencias surgen 
guías de conducta, que tienden a dar dirección determinada a la vida y pueden ser llamados 
valores. Los valores son términos aceptados por un grupo para normar las actuaciones 
humanas y surgen de la reflexión, y ésta de la experiencia, es por ello que los valores son, 
en definitiva, experienciales. 
La ética descubre valores en todos los actos humanos. Los valores están en los seres 
humanos y se solidifican o modifican dentro de las instituciones; la primera institución es 
la familia, por ello quien no la tiene o no se reconoce en familia, quien se formó dentro de 
un grupo de personas consanguíneas o no, sin que se hayan generado nexos afectivos y los 
compromisos propios de la sociedad familiar, difícilmente tendrá valores sólidos 
(Restrepo, A., 2001, p. 105). 
La norma es la condición necesaria para que se logre algo, es una orientación para 
proceder moralmente, es la expresión operativa de los principios, y ambos proceden de los 
valores; la moralidad es el ejercicio existencial con apego a ciertas normas. "Vivir 






2.3   Definición de términos básicos 
Aprendizaje. El aprendizaje es aquella acción que nos conduce a un cambio de las 
acciones, es un propósito: llegar hacer lo que antes no hacíamos y muchas 
veces, lo que antes no podíamos hacer. (Echavarría, 2010) 
Aprendizaje significativo. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 
que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 
entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 
una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 
(AUSUBEL, 1983). 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 
concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, 
esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 
proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 
"anclaje" a las primeras. POPHAM, W.J. (1980): Problemas y técnicas de la 
evaluación educativa Anaya: Madrid. 
Calidad docente. Es un conjunto sistemático de cualidades que tipifica en un momento 
dado, la praxis del desempeño de un docente y que expresa sus niveles 
relativos de eficacia, eficiencia y efectividad. 
Capacitación. Está orientada a satisfacer las necesidades que las organizaciones tienen de 





parte de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas 
circunstancias internas y externas. Compone uno de los campos más 
dinámicos de lo que en términos generales se ha llamado, educación no 
formal. (Blake, O., 1997). 
Comunicación. Habilidad para transmitir información, emociones e ideas por medio de 
símbolos. La comunicación se constituye en acto o proceso con enlace 
amplio e ilimitado. 
Comprensión. Es tomar en cuenta las actitudes, necesidades, sentimientos de los demás, 
sirve para evitar las interacciones negativas y mayores dimensiones. 
Competencia docente. Es aquel complejo conjunto de capacidades, conocimientos, 
habilidades y valores, demostrables por el docente en la interacción 
intersubjetiva e interdisciplinaria entre los saberes, el saber hacer, el cómo 
hacer y el saber ser pedagogo, de manera que respondan continuamente al 
proceso integral de formación humana entre él y los actores implicados en el 
proceso educativo. 
Cooperación. Es la conciencia de tener un destino común, la conciencia del destino común 
y del bien común son indispensables para que exista una disposición de 
acción en pro del bien común, y la consiguiente aceptación del adecuado 
orden social necesario para una vida de grupo. 
Conflicto. Proceso que empieza cuando una parte percibe que otra parte ha afectado, o esta 
afectar negativamente, algo que le importa a la primera parte, miembros de 
la organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 






Desempeño laboral. El desarrollo del desempeño depende de múltiples factores, tales 
como los ambientales, los referidos a motivaciones intrínsecas y extrínsecas 
respecto del trabajo, los de la capacidad de liderazgo adecuado por parte de 
los jefes, los de una comunicación adecuada, los de un sistema ordenado, 
práctico y funcional de organización de la fuerza de trabajo basado en el 
conocimiento claro de las fortalezas y debilidades de los trabajadores.  
Desarrollo institucional. Esfuerzo planificado que visualiza la institución educativa con la 
finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia de la institución educativa. 
Dirección institucional. Visión compartida sobre la orientación de la gestión de la 
institución hacia la mejora permanente del proceso de enseñanza 
aprendizaje y el logro de la formación integral de los estudiantes. La 
dirección actualmente está inmersa dentro de lo que es la gestión. 
Estrés. Condición dinámica en la cual un individuo es confrontado con una oportunidad, 
una restricción o demanda relacionada con lo que él o ella desea y para lo 
cual el resultado se percibe como incierto a la vez que importante 
ocasionando una sensación anormal de algunos órganos, aparatos o sistemas 
de un individuo, aparentemente sano, que por exigir de ellos un rendimiento 
superior a lo normalmente aceptable, los empuja a un riesgo próximo de 
enfermedad. 
Liderazgo educativo. Conjunto de comportamientos que asumen el equipo directivo, 






Motivación. Es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas 
institucionales, condicionadas por la capacidad del esfuerzo de satisfacer 
alguna necesidad individual y necesidad de acuerdo al mismo 
Relaciones Sociales. Son las que permiten crear y mantener entre los individuos 
interacciones cordiales, vínculos amistosos, basadas en ciertas reglas 
aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de 
la personalidad humana, buscan insertar a la organización dentro de la 
comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos  internos como 
externos, de sus objetivos y procedimientos, a fin de crear vinculaciones 
provechosas para ambas partes mediante la concordancias de sus respectivos 
intereses. 
Relación pública. Procedimientos que buscan insertar a la institución dentro de la 
comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos como 
externos de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones 
provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos 
intereses. 
Servicio educativo. Es aquel servicio formativo que brinda una institución educativa y que 
tiene sentido por sí misma, como resultantes del conjunto de relaciones 
entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos, la 
sociedad, el docente, etc., cumpliendo así una función en la regulación y el 
control del sistema educativo.  
Satisfacción educativa. Es la satisfacción de una persona o grupo (alumnos, padres, 





educación como espacio amplio de los aprendizajes para la vida. Es un 
elemento consubstancial de la calidad educativa. 
Valores. Son los principios o las pautas de conducta que oriente la actuación de los 


























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
Existe relación significativa entre la competencia docente y su desempeño laboral en 
la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní– Lima 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la competencia docente y su responsabilidad en el 
desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní– Lima 2016. 
Existe la conexión entre la competencia docente y su dominio profesional en su 
desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní– Lima 2016. 
Existe una relación entre la competencia docente y su trabajo en equipo en su 
desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní– Lima 2016. 
3.2 Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlaciónales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 





infinito de valores. La variable estilos de liderazgo es una variable cualitativa nominal y la 
variable calidad educativa es una variable cualitativa ordinal. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlaciónales considera una variable 1 y una 
variable 2, que presentamos en la siguiente forma: 
Variable 1. Competencia docente  
Es aquel complejo conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades y valores, 
demostrables por el docente en la interacción intersubjetiva e interdisciplinaria entre los 
saberes, el saber hacer, el cómo hacer y el saber ser pedagogo, de manera que respondan 
continuamente al proceso integral de formación humana entre él y los actores implicados 
en el proceso educativo. 
Variable 2. Desempeño laboral  
El desarrollo del desempeño depende de múltiples factores, tales como los 
ambientales, los referidos a motivaciones intrínsecas y extrínsecas respecto del trabajo, los 
de la capacidad de liderazgo adecuado por parte de los jefes, los de una comunicación 
adecuada, los de un sistema ordenado, práctico y funcional de organización de la fuerza de 













3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1  





























aptitudes o de 













Dominio del tema  













Praxis didáctica  
   Habilidades didácticas 
   Estrategias didácticas 







  Técnicas y procedimientos 
   Instrumentos de evaluación 
   Acciones retroalimentación 
 
  Responsabilidad 
  Buen trato 
  Acción moral 
 
Tabla 2 















El desarrollo del 
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 Dinámica de equipos 
 Coordinación 
 Espíritu de 
superación 












4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque del presente trabajo fue cuantitativo   toda vez que el enfoque 
cuantitativo de la investigación pone una concepción global positivista, hipotética-
deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos 
fenómenos.” Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías.” (Hernández, 2014, p.4). 
4.2 Tipo de investigación 
Fue no experimental, la observación se dio respetando el propio contexto, a partir 
de ello se realizará el análisis de los hechos. 
El tipo de investigación del presente trabajo de investigación es explicativo. Sabino (1992) 
afirma: 
Fueron aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centró en determinar los 
orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, 
es conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o, 
al menos, las condiciones en que ellos se producen. (p.54) 
4.3 Diseño de investigación 
 El diseño de la presente investigación obedeció a un modelo no experimental. Es 
aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente 
en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 












M = Muestra. 
O1 = Competencia docente 
O2 = Desempeño laboral 
r = Grado de relación entre la variable 1 y variable 2. 
4.4 Población y muestra 
Población 
Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, con característica en común, que 
se estudia para recoger datos en la investigación. (Tamayo y Tamayo, 2003) afirma:  
totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 
entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 
determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 
determinada característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del 
fenómeno adscritos a un estudio o investigación. (p.176) 
Dadas las características de la investigación se asumió como población de estudio a 
los docentes del nivel de educación secundaria, los cuales fueron 56 docentes, los cuales 







La Muestra fue una parte o subconjunto de la población a estudiarse. “La muestra 
en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, 
sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo 
del universo o población que se estudia” (Hernández, et al 2006, p.562). Teniendo en 
cuenta del tipo de enfoque de la investigación. 
La muestra para el caso del trabajo de investigación, fue censal, (McMillan & 
Schumacher, 2005, p 140). “Una muestra censal es un grupo de sujetos seleccionados 
sobre la base de ser accesibles y además la población es pequeña”. Es decir, es toda la 
población, por la accesibilidad y trabajar como docente en dicha institución.  
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
a) Técnica 
La técnica que se empleó para medir la variable Competencia docente es la 
encuesta, y el instrumento es una escala de tipo Likert, constituida por 20 ítems. En la 
Institución Educativa “Saúl Cantoral Huamaní”, San Juan de Lurigancho, UGEL 05 Lima. 
b) Instrumentos  
En cuanto a los instrumentos de la investigación, se puede indicar, según 
Hernández (2006), afirma. “Instrumento de Medición Recurso que utiliza el investigador 
para registrar información datos sobre las variables que tiene en mente” (p.276). De la 
misma manera, el autor manifiesta que un instrumento de medición adecuado, es el que 
registra los datos observables, de forma que representen verdaderamente a las variables 
que el investigador tiene por objeto. 
En el proceso de nuestra investigación se aplicó como instrumentos el cuestionario 





obtener información y medir los indicadores de la variable modelo de competencia docente 
y desempeño laboral. 
b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizó el método de mitades partidas o mitad. Consiste en partir el 
instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, para obtener un índice de 
correlación que permitió verificar la fiabilidad de aplicación del instrumento. 
Técnicas de recolección de datos 
La información requerida para abordar esta investigación se obtuvo aplicando las 
siguientes técnicas: Encuesta, entrevista y la observación documental. 
a) Técnica de fichaje  
Se utilizó esta técnica para recoger información teórica, para elaborar el proyecto de 
investigación y el marco teórico.  
b) Técnica de encuesta.  
Esta técnica se utilizó para recoger la información respecto al nivel de capacitación 
docente y el rendimiento académico. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvieron en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 





la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaboró tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 
127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 





respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para generalizarla a 
la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La idea básica que 
yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de una 
población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar falsamente H0) 
igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 
con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 






Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptó si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará la distribución Rho de Spearman para contrastar la hipótesis, la cual 








Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 


























5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes Instrumentos. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
5.1.1 Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández S. (2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la 
validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (encuestas, cuestionario) han sido 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se evaluó la 
coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas 
en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con 
la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 





A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los 
instrumentos en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre 










De los resultados procesados podemos concluir que los dos cuestionarios son válidos, 
sobre la gestión educativa se tiene un promedio de 85% y sobre la calidad educativa el 
83%. 
Tabla 3  
Opinión de expertos de validación del Cuestionario sobre la competencia docente. 

































































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 90 80 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e indicadores. 
85 80 85   80 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 
Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos sobre la competencia docente 90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, objetivos y la 
hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 85 80 
Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación. 85 85 85 81 
Totales  88% 83% 85% 82% 





Tabla 4  
Opinión de expertos para la validación del cuestionario de desempeño laboral  
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es confiable 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y que, 
aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 

























































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 78 80 80 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 75 80 85 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 85 80 
Organización Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 80 80 85    90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 80 75 80 80 
Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos sobre el 
desempeño laboral docente 
80 80 80 80 
Consistencia Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
80 85 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 80 80 85 80 
Metodología La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 90 
Totales  80% 81% 83% 87% 





Para la validación del cuestionario “competencia docente” se utilizó el Alfa de 
Cronbach’s, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad: Competencia docente 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.922 10 
 
El coeficiente alfa es 0.922, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Para la validación del cuestionario de la “Competencia docente” se utilizó el Alfa 
de Cronbach’s, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 6  
Estadísticos de fiabilidad: Desempeño laboral del docente 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.963 10 
El coeficiente alfa es 0.963, por lo que nos está indicando que existe una alta confiabilidad 
en el cuestionario. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos 
Análisis de frecuencia  




Ítem Frecuencia Porcentaje (%) 
Mala 4 8.0 
Regular 17 30.0 
Buena 35 62.0 












Figura 1. Competencia docente 
Podemos observar, de los datos que se presentan, que la mayoría de los docentes 
(62%) responden que tienen competencia docente buena. Un considerable 30% de los 
docentes señalan que es regular la gestión educativa. Mientras que solo un 8% señala que 
es mala.  
Variable: Desempeño laboral del docente 
Tabla 8 
Desempeño laboral del docente 
Ítem Frecuencia Porcentaje (%) 
Mala 3 5.0 
Regular 15 28.0 
Buena 38 67.0 




















                       
Figura 2. Desempeño laboral del docente 
En los datos presentados, la mayoría de los docentes (67%) responden que su 
desempeño laboral es bueno y se da en dicha institución. Un considerable 28% de los 
docentes señalan que su desempeño es regular, mientras que solo un 5% señalan que es 
mala.  
5.2.2 Análisis de hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar el nivel de percepción de 
aceptación de la competencia docente y su relación o vinculación con el desempeño laboral 
por parte de los docentes. 
En tal sentido, el estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter 
descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en Hernández S. (2006), 
señala que  los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. Los estudios descriptivos   permiten medir y describir la información, su 
posterior análisis e interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado 















Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los estudios 
correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al conocer el 
comportamiento de otras variables relacionadas 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
Se utilizó, tanto para la Hipótesis General como para las específicas la distribución 
Rho de Spearman. 




Donde d son las diferencias entre los rangos (x menos y) 
           n son los números de datos 
Proceso de contratación de hipótesis 
Hipótesis General  
H0: No existe relación entre la competencia docente y su desempeño laboral en la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
H1: Existe relación significativa entre la competencia docente y su desempeño laboral en la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 







Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0.05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se Acepta Ha                                                       
Estadística de Contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del Análisis de correlación, relacionando 
la variable Gestión educativa con la competencia docente de la Institución Educativa Saúl 
Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
Tabla 9 











  Valor p 0,01 
  n 56 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación:  
Cómo el Valor p < 0.05, podemos afirmar que la competencia docente se relaciona 
significativamente con el desempeño laboral del docente de la Institución Educativa Saúl 
Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
La correlación es directa, y es de 0,763. 
Hipótesis Específica 1: 
H0: No existe relación entre la competencia docente y su responsabilidad en el desempeño 
laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
H1: Existe relación significativa entre la competencia docente y su responsabilidad en el 





Modelo Estadístico:               
 
 
Donde d son las diferencias entre los rangos (x menos y) 
           n son los números de datos 
 
Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
 
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0.05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se Acepta H1                                                       
Estadística de Contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del análisis de correlación, relacionando entre la 
competencia docente y su responsabilidad en el desempeño laboral en la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
Tabla 10  
Cálculos Estadísticos: Correlación Competencia docente y responsabilidad en el 
desempeño laboral docente 









  Valor p 0,00 
  n 56 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 








Interpretación: Cómo el Valor p < 0.05, podemos afirmar que existe relación entre la la 
competencia docente y su responsabilidad en el desempeño laboral en la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
La correlación es directa, y es de 0,719% 
Hipótesis Específica 2: 
H0: No existe conexión entre la competencia docente y su dominio profesional en su 
desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
H1: Existe la conexión entre la competencia docente y su dominio profesional en su 
desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
 
 
Modelo Estadístico:               
 
 
Donde d son las diferencias entre los rangos (x menos y) 
           n son los números de datos 
Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0.05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se Acepta H1                                                       
Estadística de Contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del análisis de correlación, relacionando la 
competencia docente y su dominio profesional en su desempeño laboral en la Institución 







Cálculos Estadísticos: Correlación Competencia docente y dominio profesional del 





Rho de Spearman Competencia docente    Coeficiente de 
correlación  
0,742** 
  Valor p 0,01 
  n 56 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación:  
Cómo el Valor p < 0.05, podemos afirmar que existe relación entre la competencia docente y 
su dominio profesional en su desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral 
Huamaní, Lima – 2016. 
La correlación es directa, y es de 0,742 
Hipótesis Específica 3: 
H0: No existe relación entre la competencia docente y el trabajo en equipo en su desempeño 
laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
H1: Existe una relación entre la competencia docente y su trabajo en equipo en su desempeño 
laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
 
Modelo Estadístico:               
 
Donde d son las diferencias entre los rangos (x menos y) 





Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0.05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se Acepta H1                                                       
Estadística de Contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del análisis de correlación, relacionando la 
competencia docente y su trabajo en equipo en su desempeño laboral en la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
Cálculos Estadísticos: 
Tabla 12  
Cálculos Estadísticos: Correlación Competencia docente y trabajo en equipo en el 
desempeño laboral del docente 
 Trabajo en equipo 
en el desempeño 
laboral del docente 
Rho de Spearman Competencia docente    Coeficiente de 
correlación  
0,811** 
  Valor p 0,00 
  n 56 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación:  Cómo el Valor p < 0.05, podemos afirmar que existe relación entre la 
competencia docente y su trabajo en equipo en su desempeño laboral en la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
La correlación es directa, y es de 0,811 
5.3 Discusión de resultados 
La investigación plantea la siguiente hipótesis la competencia docente se relaciona 
significativamente con el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 





coeficiente de correlación Rho de Spearman se encontraron los siguientes resultados; un P 
valor 0.00 a nivel de significancia 0.05 con lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de la investigación. 
Se encuentra que Rho de Spearman es 0,763 que indica que existe relación directa 
proporcional entre la competencia docente y el desempeño laboral del docente. 
Esta investigación nos ha permitido obtener un instrumento válido y confiable para medir 
la percepción de la competencia docente y el desempeño laboral de los docentes, 
constituyendo así el primero en nuestro medio. Este puede ser utilizado en investigaciones 
futuras, con el fin de determinar y analizar la percepción del desempeño docente frente a la 
motivación, estrategias y evaluación, asimismo puede ser útil como instrumento 
diagnóstico, así como para evaluar el efecto de intervenciones específicas con el fin de 
mejorar la calidad educativa en nuestro país.  
Uno de los actores principales de la actividad educativa en nuestro país es el 
docente por lo tanto es muy importante que el docente sea competente acorde con este 
escenario donde le toca desenvolverse, esto determinara en gran medida el desempeño en 
el aula para el beneficio de los estudiantes. Queda demostrado con esta investigación que 
en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016 se relaciona 
significativamente la competencia docente y el desempeño laboral en los docentes del nivel 
secundario. 
La Dra. Martin (2009) concluye que la preparación metodológica se evidencia en la 
buena disciplina, cumplimiento del horario y la programación de la actividad.  
Asimismo, Nicolás (2010), según sus investigaciones ha comprobado que las competencias 





Además, Sorados (2010), llega a la conclusión que las competencias educativas 
influyen en el aprendizaje significativo de los estudiantes; por lo tanto, el uso de 
motivación, estrategias y medios materiales, favorece la producción de nuevos 

































1. Como conclusión general podemos afirmar que la competencia docente se relaciona 
significativamente con el desempeño laboral del docente de la Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. La correlación es directa, y es de 0,763 
2. Del mismo modo demostramos que existe relación entre la la competencia docente 
y su responsabilidad en el desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl 
Cantoral Huamaní, Lima – 2016, siendo su correlación de 0,719%. 
3. Podemos afirmar que existe relación entre la competencia docente y su dominio 
profesional en su desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral 
Huamaní, Lima 2016, con una correlación es directa de 0,742. 
4. Finalmente, queda demostrado que existe relación entre la competencia docente y su 
trabajo en equipo en su desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral 





















1. Coordinar actividades conjuntas, que permitan a los directivos y a los docentes una 
participación conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógica, con miras 
al cumplimiento de los objetivos de la Institución Educativa.  
2. Publicar periódicamente los resultados de las evaluaciones a la Institución 
Educativa que resulte de alguna actividad o provenga de instancias superiores. 
3. Promover las buenas prácticas, otorgándoles incentivos económicos, pasantías o 
distinciones honrosas, para motivarlos a que sigan perfeccionando su labor docente, 
identificando con la Institución Educativa. 
4. Publicar los resultados obtenidos del monitoreo a las aulas, y las visitas 
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Matriz de consistencia 
La competencia docente y su relación con el desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Diseño Población y muestra 
Problema General: 
¿Qué relación existe 
entre la competencia 
docente y el desempeño 
laboral en la Institución 
Educativa Saúl Cantoral 
Huamaní, Lima – 2016? 
Objetivo General: 
Determinar la relación 
que existe entre la 
competencia docente y el 
desempeño laboral en la  
Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamaní, 
Lima – 2016 
Hipótesis General: 
Existe una relación 
significativa entre la 
capacitación docente y el 
desempeño laboral en la 
Institución Educativa Saúl 
























La población fue 40 
docentes. 
La muestra es censal. 
Problema Específicos: 
P.E.1. 
¿Qué relación hay entre 
la práctica docente y el 
desempeño laboral en la 
Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamaní, 
Lima – 2016? 
 
P.E.2. 
¿Qué relación existe 
entre desarrollo docente 
y el desempeño laboral 
en la  Institución 
Educativa Saúl Cantoral 
Huamaní, Lima – 2016 
 
 P.E.3. 
¿Qué relación existe 
entre los logros de 
aprendizaje y el 
desempeño laboral en la  
Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamaní, 
Lima – 2016 
Objetivos Específicos: 
O.E.1. 
Analizar la relación hay 
entre la práctica docente 
y el desempeño laboral 
en la Institución 
Educativa Saúl Cantoral 
Huamaní, Lima – 2016. 
 
O.E.2. 
Analizar la relación entre 
desarrollo docente y el 
desempeño laboral en la 
Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamaní, 
Lima – 2016. 
 
O.E.3. 
Analizar la relación 
existe los logros de 
aprendizaje y el 
desempeño laboral en la 
Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamaní, 
Lima – 2016. 
Hipótesis específicas: 
H.E.1. 
Existe relación hay entre la 
práctica docente y el 
desempeño laboral en la 
Institución Educativa Saúl 




Existe una relación 
significativa entre desarrollo 
docente y el desempeño 
laboral en la  Institución 
Educativa Saúl Cantoral 
Huamaní, Lima – 2016 
 
H.E.3. 
Existe una relación 
significativa entre los logros 
de aprendizaje y el 
desempeño laboral en la 
Institución Educativa Saúl 



















































recolección de datos: 
Observación 
sistemática 
Lista de cotejo 
Cuestionario 
Instrumentos de 
recolección de datos 
Test con Escala de 
Likert 
 
   
 







A. Nombre:  
Cuestionario sobre competencia docente  
Cuestionario de Desempeño Laboral 
 
B. Objetivo:  
1. Determinar el nivel de competencia docente en los docentes de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016 
2. Como se desempeña el docente del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. 
 
C. Autor:  
Cuestionarios Originales de Job Colquichagua Zevallos 
 
D. Administración: Individual  
 
E. Duración: 15 minutos 
 
F. Sujetos de aplicación:  
56 docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa Saúl Cantoral 
Huamaní, Lima – 2016 
G. Técnica: 
Encuesta 
Cuestionario (escala de tipo Likert) 
 




Cuestionario de competencia docente 
 
Dimensiones Indicadores Escala de medición 












Praxis didáctica  
   Habilidades didácticas 
   Estrategias didácticas 
  Tácticas de enseñanza 
 
Praxis evaluativa  
 
 
  Técnicas y procedimientos 
   Instrumentos de evaluación 
   Acciones retroalimentación 
Actitud personal   Responsabilidad 
  Buen trato 








Cuestionario de desempeño laboral 
 






























Trabajo en equipo 
Dinámica de equipos 
Coordinación 










Cuestionario sobre la competencia docente 
I.E:_________________ nivel magisterial: __________ Área que Enseña: ______________ 
 
Condición laboral: Contratado (  ) Nombrado (  )  
 
1=Nunca 2=Casi Nunca 3=A veces 4=Casi siempre 5=siempre 
Leer cada afirmación cuidadosamente y decida lo bien que le describe a Ud.; para ello use la escala 
siguiente con el fin de indicar cómo la afirmación se ajusta a su competencia docente y su repercusión en 
el aprendizaje de los estudiantes.  
Ítems 1 2 3 4 5 
Nivel de conocimientos      
1. Muestra dominio de los temas tratados      
2. Brinda un contexto global a sus ideas y conceptos      
3. Abarca los temas de estudio en su totalidad      
4. Tiene dominio suficiente sobre el curso      
5. Profundiza los temas tratados en clase      
6. Hace referencias bibliográficas del tema a tratar      
Praxis didáctica      
7. Emplea en cada sesión el tiempo asignado      
8. Elabora un plan de clase para cada sesión del curso      
9. Propicia la participación en clase      
10. Fomenta la reflexión durante las clases      
11. Estimula el razonamiento crítico      
12. Incluye su experiencia profesional a la teoría explicada      
13. Utiliza analogías para ejemplificar aspectos de un tema      
14. Explica un contenido mediante el uso de estrategias de aprendizaje tales como: 
Ilustraciones, preguntas intercaladas, pistas tipográficas, resúmenes, organizadores 
previos, analogías, estructuras textuales y redes semánticas. 
     
15. Desarrolla dinámicas que faciliten la comprensión de un contenido      





Praxis evaluativa      
17. Acuerda contigo y tus compañeros la forma de evaluación y los criterios para 
obtener la calificación 
     
18. El docente evalúa durante el desarrollo del curso      
19. La evaluación es de acuerdo a lo estipulado en el silabo      
20. El docente evalúa habilidades cognitivas y metacognitivas en sus alumnos      
21. Es imparcial en el momento de las evaluaciones      
22. Posee una rúbrica o matriz de evaluación      
Actitud personal      
23. Llega puntalmente a clase      
24. Establece una relación cordial con los alumnos      
25. Promueve en clase la apertura al diálogo reflexivo con un clima de confianza y 
respeto 
     
26. Invita a que los estudiantes expresen sus ideas      
27. Suele interrumpir al estudiante para continuar con la clase      
28. Se interesa por los estudiantes que demuestran problemas en aprender los temas de 
estudio. 
























Cuestionario sobre el desempeño laboral del docente 
I.E: _________________ nivel magisterial: __________Encargado (    ) Titular (    )  
 
Leer cada afirmación cuidadosamente y decida lo bien que le describe a Ud.; para ello 
use la escala siguiente con el fin de indicar cómo la afirmación se ajusta a la forma que 
Ud. considere. 
 
1=Nunca 2=Casi Nunca 3=A veces 4=Casi siempre 5=siempre 
                                                                             Ítéms 1 2 3 4 5 
Responsabilidad     
1. Asiste puntualmente a su lugar de trabajo      
2. Entrega puntualmente los documentos técnico pedagógico de planificación.      
3. Asiste puntualmente a las reuniones convocadas por el director de la I.E.      
4.   Participa en las comisiones de trabajo respetando las ideas de los demás      
5. Asume con responsabilidad los problemas de los estudiantes       
6. Se compromete  y participa activamente en la solución de los problemas de la 
I.E. 
     
7. Promueve mantener limpias y ordenadas las instalaciones.      
Dominio profesional      
8. Demuestra dominio cognitivo de su especialidad      
9. Resuelve las dudas relacionadas con los contenidos de la asignatura.      
10. Explica de manera clara los contenidos de la asignatura.      
11. Promueve el autodidactismo y la investigación.      
12. Muestra congruencia entre lo que dice y lo que hace.      





14. Emplea las tecnologías de la información y de la comunicación como un 
medio que facilite el aprendizaje de los estudiantes. 
     
Trabajo en equipo      
15. Participa en las comisiones de trabajo      
16. Promueve el respeto y la cooperación entre todos los docentes      
17. Promueve el respeto y la cooperación entre los alumnos y alumnas      
18. Fomenta la importancia de contribuir a la conservación del medio ambiente.      
19. Toma en cuenta las necesidades, intereses y expectativas del grupo.      
20. Propicia la curiosidad y el deseo de aprender.      
 
 
